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םישדח םירפס תריקס
ןדס עבשילא :רודמה תכרוע
 :לארשיב תילאיצוס הדובעל תימדקא הרשכה .(2003) (ךרוע) םריבא ירוא
.םידומע 186 .רבוקיר'צ :ביבא־לת .דיתעו הווה ,רבע
*.הידבוע ךורב :רקס
 דלאוורב  לואפ  םש־לע  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  לש  ןושארה  רוזחמה  רגובכ
 תפוסא בחרה להקה ינפב איבהל יל איה תוכז ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
 ןושארה יאטיסרבינואה רפסה־תיב תחיתפל הנש 40 תואלמ לגרל םירבדו םירמאמ
 הנפמ  תדוקנ  התיה  1958  תנשב  הז  רפס־תיב  תמקה  .לארשיב  תילאיצוס  הדובעל
 ןמזב  .טרפב  היספורפכו  ,ללכב  ץראב  עוצקמכ  תילאיצוסה  הדובעה  תוחתפתהב
 שמחב  הלאכ  םיימדקא  םידומיל  ומייקתה  ,ךרעב  םייתנש  ינפל  ,רפסה  םוסרפ
 ולביק  ,רפסב  םיאבומ  הינותנש  ,א"סשת  תנשב  .תוללכמ  ששבו  תואטיסרבינוא
 ורתכוה 14־ו ינש ראות 279 ולביק םהמ ,תילאיצוס הדובעב םיראת םירגוב 1,136
 .רוטקוד ראותב
 טניו'גה שארב דמעש ימ ,ןמדלוג ףלר לש וטע ירפמ רבד חתפב ליחתמ רפסה
 .הזה ןוגראה לש םיריכבה וידבועמ תובר םינש ךשמב היהו 1986-1976 םינשב ימלועה
־תיב תמקהב הז ימלוע ידוהי יפורתנליפ ןוגרא לש בושחה ודיקפת לע עיבצמ אוה
 לואפ לש ומש לע ארקנ רפסה־תיב .םיילאיצוס םידבוע לש תימדקא הרשכהל רפס
 םידוהיל עייס ןוגראהש תעב ,1940-1932 םינשב טניו'גה אישנ היהש ימ ,דלאוורב
 .יצאנה רטשמה ןמ טלמיהל ,הפוריאב םיידוהי םיטילפל ךכ רחאו ,תוצעומה־תירבב
 תמחלמ רחאל הפוריאב הטילפה תיראשל ירטינמוה עויסב בושח דיקפת אלימ טניו'גה
 החוורו תואירב יתוריש לש תיתשת ןוניכב – לארשי תנידמ תמקה םעו היינשה םלועה
 ךישממ טניו'גה .םישדח םילוע וללכש ןהמ הלא דחוימבו תושלחה תויסולכואה רובע
.םלועבו ץראב םיינויח םיתוריש םודיקב םויה םג ףתתשהל
 השולש הירחאו ,םריבא ירוא 'פורפ ,ךרועה לש וטע ירפמ המדקה תאבומ רפסב
 רפסה־תיב דוסיי לש ירוטסיהה טביהה לע םירמאמ השימח םיללכנ ןושארב :םיקלח
 לע חיש־ברו רמאמ םיאבומ ינשב ;לארשיב תיתרבחה תוינידמה בוציעל ותמורתו
 ישילשה  קלחב  ;לארשיב  תילאיצוסה  הדובעה  עוצקמל  הרשכהב  תויגוסו  תורומת
 .להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמב תוגהנתהה יעדמל גוחב ריכב הרומ אוה הידבוע ךורב *
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 תואמגוד תואבומו ילאיצוסה דבועה לש הנתשמה ודיקפת לע םירמאמ השולש םיללכנ
.ןויד ןאכ אבומ ןכ־ומכ .שפנה תואירב םוחתמ
 תירבה־תוצרא  תודהי  לש  תוברועמה  ,תילאיצוסה  הדובעב  םג  ,האופרב  ומכ
 תא ,הרשכהה ינוויכ תאו חורה תא הבר הדימב העבק עוצקמל הרשכהה תוינכותב
 .לארשיב היספורפה לש היפוא לע םתוח העיבטה איה ךכב .היתוטיש תאו הינכת
 הדובעל תימדקאה הרשכהה תודלות ירקוחל תובישח תלעב הדועת איבמ ןייטש ןמרה
 עויסב טניו'גה תדובע יכרדמ חפט ףשוח אוה ךכמ רתוי ךא ,לארשיב תילאיצוס
 הדובעל ס"היב") םיימוקמה םיגהנלו םיכרצל שחור דסומהש דובכלו ץוח תוצראל
 ןיידעש ימ רובע .(47-23 'מע ,םיירוטסיה םיטביה :"דלאוורב לואפ םש לע תילאיצוס
 ךילהתב תוברועמה תושפנה תאו תראותמה הפוקתב תירבעה הטיסרבינואה תא רכוז
 םג קתרמ ךמסמה ,דלאוורב לואפ םש־לע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב לש המקהה
 .ובש רתיה טוריפ לשב טעמ עגיימ םא
 'פורפ – לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה יבצעממ םיינש לש םירמאמ םיאבומ רפסב
 הארוה ,רקחמ םהלש תיעוצקמה הריירקב ובלישש ,ןורוד םהרבא 'פורפו ץכ לארשי
 םייתרבחה םיתורישהו החוורה תוינידמ לע ועיפשהו ,רתויב ההובגה המרב לוהינו
 םוחתבש  דועב  .תמדוקה  האמה  לש  80־הו  70־ה  ,60־ה  תונשב  דחוימב  ,לארשיב
 הבישחב הנה ,תוינקירמאה תוטישהו דוסיה תוחנה הפיכב וטלש עוצקמל הרשכהה
 תנידמ הל הסליפ ,ילאיצוסה ןוחטיבהו החוורה תוינידמ םוחתב דחוימבו ,תיתרבחה
 ודמעש תויטרקומד־לאיצוס תוסיפתו יטירבה החוורה לדומ תעפשהב הכרד תא לארשי
 תיפוראה הלכלכה ןיב םילדבהל רע היה ץכ לארשי .תיפוריאה החוורה תנידמ דוסיב
 ,הנורחאה לש תכלוהו הלדגה העפשהה ףרח .לארשי לע ןהיתועפשהלו תינקירמאה וזל
 החוורה תנידמ לש רצויה תיב םע עדי יפוליחו הבישח ירשק םייקל חילצהו שקיב אוה
 תוצלחיה תא ראתמ אוה .תע התואב תילארשיה הבישחל תובר םרתש המ ,תיטירבה
 ינודנולה רפסה־תיב םע רשקה תריציו ינקירמאה "ינויערה רגסה"ה ןמ רפסה־תיב
 תואיצמה לע תפצתל ץכ לארשי לש ותלוכי .(50 'מע) סומטיט דר'ציר םעו הלכלכל
 ,ונרפס־תיב לש ודוסיי זאמ" :תדחוימ בל תמושתל היואר יתרוקיבו חכופמ חרואב
 וניתוריש לכל התמורת .החוורה תנידמ לש םייסחיה היגשיהבו היתוריפב ונעייתסנ
 ...,החוורה תנידמ לש הציקל יתעדל ונעגה רבכ ,םרב .קפסב תלטומ אל םייתרבחה
 תויהל התלוכיב ןיאו ...המצע תא התצימ רבכ ךכ ,היגשיהב תראופמ התייהש לככ
.(51 'מע) ".ונימי לש םישדחה םיאנתב תיביטקפא דוע
 םש־לע רפסה־תיב תעפשה תא ורמאמב רקוס ,לארשי סרפ ןתח ,ןורוד םהרבא
 עיבצמ אוה .ץראב החוורה תוכרעמ ללכ לעו תיתרבחה תוינידמה לע דלאוורב לואפ
 תונכהל עקרכ ,טניו'גה רובע לארשיב םיכרצה תא רקסש ,ןיילק פיליפ לש חודה לע
 רפסה־יתב ,דעסה ידרשמ ןיב הלועפ ףותיש ךות ,ץראב רפסה־תיב לש ותמקהל
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 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו ביבא־לתבו םילשוריב תילאיצוס הדובעל םימייקה
 ותואב תוגוהנ ויהש החפשמב לופיטה תוטיש לע הפירח תרוקיב ןיילק חתמ ולש רקסב
 םהש ,יפסכה עויסהו החפשמב לופיטה חטשב" :הל ןתינש יפסכה עויסה לעו ןמז
 ידכ דע םייניצר תונורסחו םייוקיל םימייק ,םיילאיצוסה םיתורישל דוסי ינבא םיווהמ
 'מע) ".םירחא םיחטשב הנידמה יגשיה ירחא םינש תורשעב םירגפמ ולא םיחטשש ךכ
 תכירעל םורתל הרטמל ול םש רשא ,רפסה־תיב ינפב רגתא הביצה וז העיבק .(54
 תלעופה הסנכה תחטבה לש תינרדומ תכרעמ תריציל ואיבה"ש ,תומרופרו םייוניש
.(םש) ".הנידמב םויכ
 (1963) ץכ תדעו תמקה התיה תאז הרטמ תגשה תארקל םיבושחה םידעצה דחא
 העיצה הדעווה .עויס תלבקל תוכזה תרדגהו דעס תכימתל םומינימ תוסכמ תעיבקל
 .(1980) הסנכה תחטבה קוחל סיסבה תא החינהש ,דעסה תכרעמב המרופרל תוינידמ
 לארשי יבשות לכל םומינימ תסנכה החיטבמה תימואל ןוחטיב תשר עבק" הז קוח
 ינועה תוחתפתהל רפסה־תיב ירומ תונריע .(55 'מע) ".תילכלכ הקוצמל םיעלקנה
 ,הקוצמב רעונו םידליל הלשממה שאר תדעו תמקהל ,ראשה ןיב ,האיבה ויתויעבו
 םידלי רובע תובר תוינכות חותיפל סיסב השמיש רשאו 70־ה תונשב ץכ לארשי זכירש
 רפסה־תיב ירומ לש תפסונ הבושח המורת .הקוצמב תונותנה תויסולכואמ רעונ ינבו
.דועיס חוטיב קוח תקיקח תארקל תונכהב התיה 80־ה תונשב
 הדשה תדובעב םתוברועמ אוה תילאיצוסה הדובעב םירומה יבוט לש דחא ןייפאמ
 .הקיטקרפה ןיבו הארוההו רקחמה ,ןויעה ןיב תועמשמ לעב רשג םתויהו תונושה תומרב
 השידקה דלאוורב לואפ םש־לע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב לש הנושארה תלהנמה
 יוניש ללוחל תנווכמה תיתרבח תוליעפל ךנחל דעונש ,תיתרבח הלועפל דחוימ סרוק
.הדשב ורקמה תמרב ןהו ורקימה תמרב ןה
 ,ןושארה רוזחמב דמלל לחה תירבה־תוצראמ ותיילעל ךומסש ,הפי רזעילא 'פורפ
 הקלחמה תא להנל אצי רשאכ ,הדשב הדובע תועצמאב ותנשמ תא םשייל שקיב
 הרורב הדרפה השעש ןושארה היה אוה .םילשורי תייריע לש תילאיצוס הדובעל
 םיקה אוה .ילאיצוסה דבועה לש תילופיטה הדובעה ןיבו םיקקזנל יפסכה עויסה ןיב
 םידלי תמשה ףידעהו ,ילאיצוס ןונכתל ץראב הנושארה תילאפיצינומה הדיחיה תא
 דוסיה תא חינה אוה רתוי רחואמ .(58 'מע) תונועמב המשה ינפ־לע הנמוא תוחפשמב
.(62 'מע) ץראב הזכ ץומיא רשפאמה ,(1996) יצרא־ןיבה ץומיאה קוח תקיקחל
 תשיג יוניש לש ךילהתב דקמתה ,לארשי סרפ ןתח אוה ףא ,דלפנזור הנוי 'פורפ
 םינושארה ןמ היה אוה .(65 'מע) שונאה יתוריש לש היצזינמוהב דחוימב ,הרבחה
 רפסה־תיב דיקפת תא גיצמו ,עוצקמה שיא לש "תורדזהה" תנכס לע תעדה תא ונתנש
 םהיתורישל םינופב םיאורה םיילאיצוס תודבועו םידבוע תרשכהב תילאיצוס הדובעל
 ,הרשכהה לש ינילקה טביהה תא ורמאמב גיצמ אוה .דובכל םיאכזה תוריש ינכרצ
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 'מע) "הדשב" אצמנ םיילאיצוס םידבועל ץוחנה עדיה ןמ לודג קלחש ,ךכ לע עיבצמו
.(67-66
 הרומתה לע רבדמ אוה .םייתרבחה םיתורישב םישמתשמב דקמתמ דלפנזור 'פורפ
 ןווכמ עדי רחא םג אלא ,תויתרבחה תועפותה תא ריבסמה עדי רחא קר אל תוקחתהב
 רבעמה" תוינויח לע עיבצמ אוה .תויופתוש תיינבו םיפתוש םע הדובע ךות ,הלועפ
 לע הייהתו רקח לע ססובמה םזיביטקורטסנוקל 'תינכטה' תוילנויצרהו םזיביטיזופהמ
 ינפמ ריהזמ אוה דיתעה לא וסחייתהב .(67 'מע) ".םישועה םע ףותישבו היישעה םצע
 .םיתוריש תטרפה רחא רתי תופחסיהמו םיילסרבינוא םיתורישמו החוורה תנידממ הגיסנ
.םירחאמ תוריש םילבקמ םניאש הלאל םיתוריש ןתמ חיטבהל הנידמה לע
 הדובעה לש התוחתפתה תא רקוס סייוּו רגנל־ןירוק ,ררש ,וריפש לש םרמאמ
 הקלחמה תמקה םע ,1931 זאמ דחוימב ,הנידמה םוק םרטב דוע ץראב תילאיצוסה
 ןוגרא תאישנ התיהש ימ ,דלאס הטיירנה תושארב ימואלה דעווב תילאיצוס הדובעל
 'מע ,"לארשיב תילאיצוסה הדובעה עוצקמ תוחתפתה") תירבה־תוצראב "הסדה" םישנה
.היספורפכ עוצקמה תוחתפתהב דקמתמ רמאמה .(92-73
 הדובעל םינוש רפס־יתבמ םיגיצנ וב ופתתשהש ,םריבא ירוא תייחנהב חישה־בר
 לכימו ןוסנא ןתנוי ,ןמטוג דוד ,רנזוו ןנחוי ,רלדניש ןבואר - לארשיב תילאיצוס
 לע ,ראשה ןיב ,עיבצה רלדניש .עוצקמב תוללוחתמה תורומתה לע דמע - יאמש
־בר השיג חתפל חרכהה לעו םדאה יכרוצ םע תודדומתהה תובכרומב ריכהל ךרוצה
 .(97-96 'מע) תורחא תונילפיצסיד םע תובלתשהל עוצקמה תא ליבות רשא תימוחת
 יאשומל דעי תויסולכואמ ,יעוצקמה ןיינעה דקומב יונישב ךרוצה לע ריעה רנזוו
 .(101 'מע) תוליהקו תוחפשמ ,םיטרפ לש םייח תוכיא ומכ םייבצמ לופיט
 וללוחתהש תורומתה תא םיגדהל הרחבנ שפנה תואירב םוחתב תילאיצוסה הדובעה
 ןומר תימלוש לש םהירמאמ ובו ,רפסה לש ישילשה קלחה שדקומ ךכל .עוצקמב
 רלט לאקזחי ,(125-117 'מע ,"הינטירבב שפנה תואירב םוחתב תילאיצוס הדובע")
 ירואו  (132-126  'מע  ,"שפנ  תואירבב  םוקישה  םוחתב  ילאיצוסה  דבועה  דיקפת")
 תינענ היספורפה םאה :שפנה תואירב םוחתב ילאיצוסה דבועה לש ודיקפת") םריבא
 סקמ תופתתשהב ןויד אבומ רפסה לש הז קלח םויסל .(158-133 'מע "?םירגתאל
 .(174-159 'מע) רגניז םירמו ןורוא ינח ,ןמחל
 יתורישב ןהו הארוהב ןה חתפמ תויומד ויהש ,םיאקיטילנאוכיספו םירטאיכיספ
 םיילאיצוסה םידבועה ןמ םיבר רובע תיעוצקמ תוהדזהל תויומד ושמיש ,שפנה תואירב
 ,םיילאיצוסה  םידבועה  ןמ  םיבר  .שפנה  תואירב  םוחתב  דובעלו  דומלל  ונפש
 לופיטה הנממ הנהנש ההובגה הרקויהו יאופרה לדומה יכרב לע הליחתכלמ וכנחתהש
 ,םוקישה תדובע תחינז התיה ךכמ תואצותה תחא .הז םוחתל וכשמנ ,יטיופרתוכיספה
 תאצל ,הז ללכבו תויתביבסו תוישיא־ןיב תויצקנופב קוסעל ,ראשה ןיב ,הבייחש
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 תדימב  ינכט  ,ןיינעמ  תוחפכ  ספתנש  קוסיע  ,הליהקה  לא  לפטמה  דסומה  ילתוכמ
 עוצקמל שוקיבהש העשב ,ךכ .םוכחתו תוילאוטקלטניא תויונמוימ תוחפ שרודו המ
 ,םהב לפטל ןמוימ אוהש דוסימ־לאה יכילהתב אקווד ,תינויח םילוחל ותמורתו בר
 תיזכרמה היצקנופה לע דמוע םריבא .היואר הדימב ןיינע ךכב םיאצומ םניא םידבועה
 לופיטה תמרב ןה ,שפנ תואירבב לופיטה תכרעמב אלמל םילוכי םיילאיצוס םידבועש
 לש תיתרבחהו תישיאה המצעהב ןהו ,םיתוריש תמקהבו ןונכתב ןה ,םוקישהו ישיאה
 הנוש אוהש דיקפת אלמל ןוצרב ,ותכרעהל ,יולת רבדה .(149-146 'מע) תוחוקלה
 ללוחל לוכי המ ,איה תררועתמה הלאשה .הנורחאל דע וז תכרעמב אלמל וטנש הממ
 תכרעמלש ,בושחל ןתינ רפסה חורמ .העדותב יונישל טרפ ,תלחוימה הרומתה תא
 הארנ .שממ לש דיקפת ךכב תויהל יושע ,תירקחמהו תינילקה ,תימדקאה הרשכהה
.הינפב בצינ ןיידע הז רגתאש ,רבדה
 םירמאמה  לש  תודיחא  אלה  תויוכיאהו  ,רפסה  לש  םצמוצמה  ופקיה  תורמל
 הדובעה לש התוחתפתה לע דיעמ אוה .תירוטסיה תובישח הז רפסל שי ,וב םילולכה
 תנידמ לש הכרד תישארב התריקחו תיתרבחה תוינידמה םודיקב הדיקפת ,תילאיצוסה
 דמליהל תויואר םיילאיצוסה םידבועה תרשכה תודלותב הלעמ אוהש תויגוסה .לארשי
.רכזיהלו
 160  .סנגאמ  :םילשורי  .לארשיב  ילאיצוס  ןוחטיב  .(2005)  לג  ינו'ג
.םידומע
*.וריפש ןועמש :רקס
 ךלהמב עיפוהש לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה לע ישילשה רפסה אוה לג לש ורפס
 תוחתפתה :לכל ףסכ" ,רהוזיבא ריאמ לש ורפס ול ומדק .םינורחאה םירושעה תשולש
 רמרק ףלרו ןורוד םהרבא לש םרפסו ,(1978 ,רהוזיבא) "לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה
 ולביק  םירפסה  תשולש  ירבחמ  .(1992  ,רמרקו  ןורוד) " לארשיב  החוורה  תנידמ"
 "ילאיצוס ןוחטיב" חנומה םתשולש לצא .אשונה תולובג תרדגה רבדב תומוד תוטלחה
 רתי .תוחפשמו םידיחי לש תפטושה הסנכהה תמר תחטבה ןתילכתש תוינכותל סחייתמ
 ימוחת תא הבר הדימב ףופחלו ,תידסומ תויהל הטונ אשונה תולובג תרדגה ,ןכ לע
 םייושע ויהש (הדובעמ היסנפ ,לשמל) םימוחתו ,ימואל חוטיבל דסומה לש תוליעפה
 ,םירחא םימרוג םיליעפמש הסנכה תחטבה תוינכות .ימואלה חוטיבה תרגסמב ללכיהל
.רתוי תלבגומ בל תמושתל תוכוז ,ןוחטיבה דרשמ ומכ
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,לפאש בוב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב רוספורפ אוה וריפש ןועמש *
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 ,תורחא תוצראב ושענש "ילאיצוס ןוחטיב" לע תודובעל המודב ,ןכ לע רתי
 שרפנ םא ,הרואכל .ןוידה תרגסמל ץוחמ רוידה אשונ תא םיריאשמ םירפסה תשולש
 תרוק תחטבהל תוינכות וב לולכל םוקמ היה ,וטושפכ "ילאיצוס ןוחטיב" חנומה תא
 יסכנ תשיכרל עויסב רבודמש ןיבו ,רוידל תואצוה לש ףטוש דוסבסב רבודמש ןיב ,גג
 העפשה רויד יסכנ לע תולעבלו ,החפשמה תואצוהב דבכנ הכ ביכרמ אוה רוידה .רויד
 ילאיצוס ןוחטיב לע ןוידל ץוחמ הז אשונ תראשהש ,תוחפשמ לש ןבצמ לע הבר הכ
.תואירב חוטיב תוינכות רבדב םג תולעהל רשפא םימוד םינועיט .ההומת
 ןוחטיב" לע םירחא םירפסבו ונינפלש רפסב ןיאש המ לע ןנולתהל םוקמב ,םרב
 ותרתוכש קרפב חתופ רפסה .לג לש ורפסב שיש המ לע ארוקל חוודנש בטומ ,"ילאיצוס
 תכרעמ לש ןומימה תורוקמ :םיאשונ השולשב רקיעב קסוע הז קרפ ."דוסי יגשומ"
 לג .ןהלש הלועפה יסופדו ,גישהל תורומא הלא תוינכותש תורטמה ,ילאיצוסה ןוחטיבה
 ,ותלקה וא ינוע תעינממ ,גישהל תורומא הסנכה תחטבה תוינכותש תורטמ רפסמ הנומ
 קושב תובלתשהה דודיע דעו ,םייחה רוזחמ ינפ־לע םיבאשמ לש שדחמ הקולח ךרד
 אצומ תדוקנ תושמשמ ןה ךכ לשבו ,תוריהבב תורבסומו תוחסונמ תורטמה .הדובעה
 יסופדל רשא .םוכיסה קרפב הנודנש ,תכרעמה לש תויביטקפאה תדימ תכרעהל הבוט
 ,(תוקקזנ תחכוה יפ־לע תואצקה) דעס לש הלועפ יסופד ןיב ןיחבמ רבחמה ,הלועפה
 החוורו (הייסולכוא תצובקל תוכייתשה יפ־לע) תוילאירוגטק תואבצק ,ילאיצוס חוטיב
 תרשפאמו רבחמה לש תומדוק תודובע לע תכמתסמ וז הבושח הנחבה .הדובעל תיוולנ
 ,לשמל ,ךכ .תונוש תוינכות לש תוחתפתהה תומגמב םילדבה ,ךשמהב ,ריבסהל ול
 ,תונוע ןהש ךכב תוילאירוגטק תואבצק לש רתוי הברה ןתודימע תא הלות רבחמה
 .תיטילופ המצוע תולעב תוצובק לש םיסרטניא לע ,תורחאה ןמ רתוי
 ,לארשיב החוורה תנידמ תוחתפתה לש תירוטסיה הריקסל שדקומ ינשה קרפה
 תוחתפתהב קסוע קרפה .םייפלאה תונש תליחת דעו "בושיי"ה תפוקתב הישרושמ
 ןוחטיבה תכרעמ תוחתפתהל לבגומ וניאו ,גשומה לש בחרה ןבומב החוורה יתוריש
 עייסל יושע תילארשיה החוורה תנידמ תוחתפתה לע עדימש ,ךכב קפס ןיא .ילאיצוסה
 ןיב ןוכנה סחיה רמשנ דימת אל םלוא ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תוחתפתה תנבהב
 ןוחטיב ןיבו םניב רשקהש םיניינעב טרופמ קוסיעל שלוג קרפהו ,"עקר"ל "הנומת"
 ןוידל םוקמ שדקומ ,לשמל ,ךכ .קרפב רבסומ וניאו ,וילאמ ןבומ וניא ילאיצוס
 תחטבה תוינכותל תילוש העיגנ קר ול שיש אשונ ,םייתרבח םיתוריש לש הטרפהב
.הסנכה
 םע דדומתהל תואב ,הז רפסב ורדגוהש יפכ ,ילאיצוס ןוחטיב תוינכות ,רומאכ
 ,וימדוקל המודב ,הז רפס לש ובל ךכיפל .תיב יקשמ לש תפטושה םתסנכהל םינוכיס
 לש ילאיצוסה םנוחטיבל ןוכיס לש גוסב קסוע םהמ דחא לכש ,םיקרפ העברא םה
 .םידליו הלטבא ,תוכנ ,הנקז םה םהב דקמתהל רחב לגש םינוכיסה .תוחפשמו םידיחי
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 ,םויה בצמה תא ראתמ ,םינעמה תוחתפתה תא רקוס ,ןוכיסה יפואב ןד הזכ קרפ לכ
 רתויב םיבושחה םינוכיסה ןכא הלא םאה .םוחתה לש רתוי וא תחא תיזכרמ היעבב ןדו
 .תויוגייתסה יתש םע ,תיבויח הבושתה ?םידיחיו תוחפשמ לש ילאיצוסה םנוחטיבל
 לש וא גג תרוק רדעה לש םינוכיסה ןמ תומלעתהה איה ,ליעל הרכזוה רבכש ,תחאה
 תוומ לש ןוכיסה ןמ תומלעתהל תעגונ היינשה תוגייתסהה .תוגירח תויאופר תואצוה
 ,ותעשב ,התיה םימותיו תונמלא לש םתקוצמ .סנרפמ לש ותומ דחוימב ,החפשמב
 לש ולקשמ .תושעותמ תוצראב ילאיצוס ןוחטיב תוכרעמ לש ןתמקהל םיעינמה דחא
 תפיגמ לשמל) תופגממו תומחלממ םלעתנ םא ,הנורחאה האמה ךלהמב תחפ הז ןוכיס
 תואבצקו  םיראש  חוטיב)  תובושח  תוינכות  יתש  תוחפלו  ,םייק  אוה  ךא  ,(סדייאה
.ומע דדומתהל ידכ ורצונ (תולוכש תוחפשמל
 אשונ תנבהל תידוחיי המורת שי םינוכיסה יגוס תעברא לע םיקרפה ןמ דחא לכל
 תוסנכהה תמרב םילודגה םירעפה תא גיצמ הנקזה לע קרפה .וללכב ילאיצוסה ןוחטיבה
 .הלא תויוכז ורבצ אלש ימ ןיבו היסנפ תויוכז ורבצש ימ ןיב דחוימב ,םישישקה ברקב
 םייפרגומדה םימרוגה לעו ,םישישקה ברקב םיינע לש הובגה רועישה לע עיבצמ קרפה
.וז העפות םע תודדומתהה לע םישקמה םייטילופהו
 ,תוצובק ןיב םירעפב אוה םג קסוע םילבגומ לש ילאיצוסה םנוחטיב לע קרפה
 יכנ ןיב תורחא תויוכזבו תואבצקב םילדבהה תא הגיצמה הלבט ,רתיה ןיב ,ללוכו
 לע העיפשמ תוכנה תביסש ,רוריבב הלוע ןוידה ןמ .םייללכ םיכנו הדובע יכנ ,ל"הצ
.עויסל תוקקזנה תדימ רשאמ רתוי הכימתה הבוג
 לש הירוטסיהה תא טוריפב גיצמ "םילטבומ לש ילאיצוסה םנוחטיב" לע קרפה
 לש תרחא תינכות לכמ רתוי תקולחמב היונש ,תויהל הפיסומו ,התיהש ,וז תינכות
 חוטיבה ךרעמל ופסונש תונורחאה תוינכותה תחא יהוז הרקמב אל .ילאיצוס חוטיב
 חוטיב קוח קקחנ זאמ ףלחש תיסחי רצקה ןמזב ,הרבעש תינכותה םג וזו ,ימואלה
 יעבוק  לש  תויטנלוויבמאה  תא  םיאטבמה  םייוניש  ,רתויב  םיבר  םייוניש  ,הלטבא
 ימל ,תינמז םג ולו ,הסנכה הקינעמה תינכות יפלכ רוביצהו תרושקתה ,תוינידמה
.םידבוע םניאש
 ,תוהמיא חוטיבב קסוע םידלי םע תוחפשמ לש ילאיצוסה ןנוחטיבב קסועה קרפה
 תוילעה תא ראתמ רבחמה הז קרפב .תוירוה־דח תוחפשמל עויסבו םידלי תואבצקב
 ינועה  ירועיש  תא  ריבסהל  הסנמו  ,םידלי  "תוכורב"  תוחפשמל  עויסב  תודרומהו
.הלא תוחפשמ ברקב םיהובגה
 קרפ  לש  ורות  עיגמ  םיירקיעה  םינוכיסל  םישדקומה  םיקרפה  תעברא  רחאל
 תשרל שדקומ ולוכ־לכש רפסב ,תצקמב הרזומ תרתוכ וז ."ןוחטיבה תשר" ותרתוכש
 תואבצקב קסוע הז קרפ השעמל .קפסל תורומא הסנכה תחטבהל תוינכותהש ןוחטיבה
 הלא תואלמג .הסנכה תחטבה תואלמג ,80־ה תונש תליחתב ,תויהל וכפהש דעסה
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 תוידוחייה תוינכותב התקוצמל ןורתפ אצמנ אלש ,תירויש הייסולכואל םויה תודעוימ
 דעסה תכרעמ הרבעש היצמרופסנרטה תא ראתמ הז קרפ .םימדוקה םיקרפב ורקסנש
 רקיעב המרגנש היצמרופסנרט ,1980 תנשב הסנכה תחטבה קוח דע הנידמה תמקה זאמ
 רשאו ,םימדוקה םיקרפב וראותש תוילאירוגטקהו תויחוטיבה תוינכותה תוחתפתה בקע
 תוחפשמו  םילטבומה  ,םיכנה  ,םישישקה)  תקקזנה  הייסולכואה  תיברמ  תא  ואיצוה
 ךשמב ולחוהש םיטרדנטס םג ועבק הלא תוינכות .דעסה תכרעממ (םידלי תובורמ
.תירוישה תינכותה לע םג ןמזה
 הז קרפ .לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבב תויללכ תומגמ לע קרפב םייתסמ רפסה 
 תוצראבו לארשיב ילאיצוס ןוחטיב לע תללוכה האצוהה לש הוושמ חותינ ונל קפסמ
 ךירעמו ,הסנכה תחטבה לש םינושה םיסופדה לש ןמז ינפ־לע תוחתפתה רקוס ,תורחא
 ותסיפת .ןושארה קרפב ורדגוהש יפכ ,תכרעמה לש תורטמה תוגשומ הבש הדימה תא
 וזל המוד לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ תא לג לש
 ןוחטיבה תכרעמ תא ךירעה ןורחאה הז .רהוזיבא לש וזמ הנושו ,רמרקו ןורוד לש
 תנשב םסרפתה ורפס .תמלשומ אל םג םא ,המלשכ 70־ה תונש ףוס תארקל ילאיצוסה
 תוצוחנה תוינכותה לכ תא טעמכ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ הללכ זא דעו ,1978
 היה הסנכה תחטבה קוח .םתסנכהל םירכומ םינוכיסמ תוחפשמו םידיחי חיטבהל ידכ
 ידכ םיפסונ םיקוח ושרדנ אל רהוזיבא לש ותכרעהלו ,םימדקתמ הקיקח יכילהתב
 םשב יוטיב ידיל האב וז השיג .הסנכה רדעה ינפב לארשי תנידמ יבשות תא חיטבהל
 תכרעמ תמלשה" :רפסה תא םכסמו םייסמה טפשמבו ,"לכל ףסכ" ,ורפסל ןתנ אוהש
 .(172 'מע ,1978 ,רהוזיבא) ".הגאדל רוקמו – אוה לודג גשיה ילאיצוסה ןוחטיבה
 רבעמב הרקש המ לש הנוש הכרעה עיצמ לג רתוי רחואמ םינש עבשו םירשע
 ,הגיסנו ןואפיק לש םינשכ ראתמ אוה 80־ה תונש תא .80־ה תונשל 70־ה תונשמ
 תויתועמשמ  החוור  תוינכות  וחתופ  אלו  וקקחנ  אל  טעמכ  םישדח  םיקוח"  ןהבש
 הסנכה תחטבהל םיתורישה תכרעמ תסיפת יוטיב ידיל האב ןאכ .(33 'מע) ".תופסונ
 איה תושדח תוינכות הל תופסונ אלש עגרבו ,המלש הניא םלועלש ,תימניד תכרעמכ
 ."הגיסנו ןואפיק" לש בצמב
 תוארל שי יהשלכ הדוקנבש תרמואה השיג רתוי תלבוקמ הלא תורוש בתוכ לע
 םוצמצב םחליהל – היתולובג תא בצייל ץוחנ ךליאו וז הדוקנמו ,המלשכ תכרעמה תא
 ונייהד ,"םיירסומ םינוכיס" םע דדומתהל תאז םע דחיו ,תואבצק לש הקיחשב וא
 םיירסומה םינוכיסה .םידיחי לש תוגהנתהו היצביטומ לע תויוצר אל תועפשה םע
 םימייק ךא ,הסנכה תחטבה תואלמגו הלטבא חוטיב ומכ תוינכותל דחוימב םייטנוולר
 ,הארמ אוה ."ינועה תדוכלמ"ב ןוידל יואר םוקמ ןתונ לג ,ןכאו .תורחא תוינכותב םג
 סנרפתהלו תוקקזנה לגעממ תאצל וסניש ,הסנכה תחטבה תואלמג ילבקמ לש םבצמש
 הסנכה תפסות לע ,רחא ןושל .תוולנ תויוכזו תואלמג דספה לשב ערוי ,הדובעמ
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 ,היעבה תא ראתל ביטימ לג .םיזוחא 100־מ רתוי לש םירועישב סמ תשוי הדובעמ
 לש ןויערל םיביוחמה םיאמדקאש היה ףידע .ךכש לבחו ,ןורתפ הל עיצמ וניא ךא
 אלו ,תונושה תוינכותה לש ןהיתולבגמ םע דדומתהל םיכרד ועיצי ילאיצוס ןוחטיב
.החוורה תנידמ לש המוצמצל םיפאושש ימל וז הכאלמ וריתוי
 ינכדע עדימש םושמ ,תישאר .הביסמל הביס איה תאזה תעב לג לש ורפס תעפוה
 תולועו תוצצה תועצהב ןוידל סיסב רותב ינויח אוה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לע
 םיבאשמה  םוצמצלו  םינוירטירק  תרמחהל  ,תכרעמב  "תומרופר"ל  םירקבל  תושדח
 תדוקנ שמשל יושעו ,תובושח תויגוס הלעמ רפסהש םושמ ,תינש .הב םיעקשומה
 בותכ ,ארוקל יתודידי רפסהש םושמ ,תישילשו ,תוינידמ לע םינוידל הבוט אצומ
 דומיל רפסכ ןה ץלמומ אוה .רתויב המישרמ תורוקמ תמישר לע ססבתמו ,בטיה ךורעו
 ול שיש ימ לכל ןויע רפסכ ןהו ,םיבורק תועוצקמבו תילאיצוס הדובעב םיטנדוטסל
.תיתרבח תוינידמ לש תויגוסב ןיינע
היפרגוילביב
.בירי :ביבא־לת .לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תוחתפתה :לכל ףסכ .(1978) 'מ ,רהוזיבא
.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב החוורה תנידמ .(1992) מ"ר רמרק ,'א ןורוד
 םיכילהתה  תוחתפתה  :יתרבחה  רשקהב  הדימל  .(2004)  יקצוגיו  בל
 תאצוה .ןילוזוק סכלאו ראיימרלצ לכימ תכירעב .םיהובגה םייגולוכיספה
.םידומע 240 .םודא וק תרדס ,ההכ םודא תיירפס ,דחואמה ץוביקה
*.ןנחלא־דלפ תירונ :הרקס
 תינושלהו תיגשומה םתוחתפתה לש תונוש תויווז םיגיצמה םיקלח ינש ללוכ הזה רפסה
 ,טוברשו רויצ ,תועונת תייווחה ללוכש ,לומיסמ ךרדהו לומיסה תוחתפתה ,םידלי לש
 ןתינש המ וא ,ההובג תיגשומ תוחתפתהו ,הריכזהו בשקה תוחתפתה ,הביתכל דע
 יקצוגיו .ינוצר בשקו תינוצר הריכז תללוכה ,תילאוטקלטניא תוחתפתה םשב תונכל
 איהו ,תיבב הדימלה ךילהתב תישענה וז – םיגשומ לש תינטנופס תוחתפתה ןיב ןיחבמ
 הגרדהב ,תויתביסנו תויטנוולר תויוליעפ ידכ־ךות תישענ איהש הז ןבומב "תיעבט"
 תיגשומ תוחתפתה ןיבו - םישוע םהירוהש המ טאל םידמול םידלי – "יתיילוש" ןפואבו
 .רפסה־תיבב זכורמו יתוכאלמ ןפואב תישענה ההובג
 הטיסרבינואבו ביבא־לת תטיסרבינוא לש ךוניחל רפסה־תיבב ינושל ךוניח תדמלמ ןנחלא־דלפ תירונ ר"ד  *
 גולאידב ,םידלי לש הביתכ תוחתפתהב התוחמתה רקיע .ןילי דוד תללכמב םגו םילשוריב תירבעה
.ידומילה טסקטה חותינבו ירפס־תיבה
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 םייתרבחה  םיסחיה  לשו  תיתרבחה  תרגסמה  לש  תובישחה  תשגדומ  רפסב
 עינמה חוכהו רוקמה רפסה־תיבב םגו תיבב םג .םהב תושחרתמ הלא תויוחתפתהש
 תאז ,רתוי םיעדויש םירגובמה םע םייתרבחה םיסחיה םה תיגשומה תוחתפתהה לש
 ,תורחא תויוברתב ושענש םירקחמ ומכ ,יקצוגיו לש וירקחמ .ידומילה גולאידה תרמוא
 ,םירוה םתויה ףקותמ ,םיעדוי םה ןכש ,רתויב םיבוטה םירומה םה םירוהש ,םיחיכומ
 ךושמל המכו ךושמל יתמ ,תופרהל יתמו רוזעל יתמ ,הדימלה ךילהת תא תונבל דציכ
 תוחתפתהה רוזא"כ ורידגמ יקצוגיוש ,ולש אבה תוחתפתהה בלש לא ,המידק םדלי תא
 םדוקש יתרבח ךילהתב םדוק :םיימעפ תישענ הדימל לכש ,ןעוט יקצוגיו ."הבורקה
 םע  םויה  השוע  דליהש  המ  .ימינפ  ךילהתכ  ךכ  רחאו  ,תיביטינגוקה  תוחתפתהל
 גולאידה תא םינפמ אוהשכ דמול דליה .ומצעב רחמ השעי אוה רתוי עדויש רגובמ
 תא ,ונייה ,ההובגה תילטנמה תוחתפתהה תא רשפאמה אוה הז גולאידו ,ותרומ םע
 ןכש ,הארוהה לש הבל־בל יקצוגיו יניעב אוה ידומילה גולאידה .גשומה תוחתפתה
 ,ונורכיז תא ,ונוצר תא םותרל דימלתה תא עינהל תולוכיה ןה ותכרדהו הרומה תולאש
 ההובג תילטנמ תוחתפתהל וא תילאוטקלטניא תוחתפתהל ולש עדיה תאו בשקה תא
 תורטמל םדוק עדיו בשק ,ןורכיז לש תינוצר המיתר השוריפ תאזכ תוחתפתה .תנווכמו
 שופיח" םשב םינכמ (1996) הילמדרקסו רטיירב םירקוחהש ךילהת ,תומיוסמ תוידומיל
."ןורכיזב םידעי ךרדומ
 הנא לש המוגרתב ,ל"ת תאצוהב 2003 תנשב רואל אציש רפסל רֵבֹוח הז רפס
 ךוניחה יאשונב םירמאמ תפסותב ,ליעל וניוצש םירמאמה ןמ קלח ליכמו ,רלסקו
 ריהנ םהינשב םוגרתהו ןילוזוק סכלא ידיב םיכורע םירפסה ינש .היגולוכיספהו דחוימה
.(םגרתמה םש ןיוצ אל ונינפלש רפסב) דואמ אירקו
 קוסע  ןיידעש  ,ימשרה  יכוניחה  חישל  רודחל  םישקתמ  יקצוגיו  לש  ויתונויער
 אלל םיתעל ,םידלי לש םתלוכיל תוינוציח הדימ־תומא תעיבקבו תודיחא תוניחבב
 ,םידיחא םינחבמב םיקפתסמה ,ךוניח תכרעמ וא ,םירומ .תויתימאה םהיתולוכיל רשק
 ילב םילשבה תוריפה תא ףטוקו סדרפל שגינש הז ,עורגה ןנגל יקצוגיו יניעב םילושמ
 לאיצנטופל סחייתהו ילבו ,ולישבה םרטש הלאל וא ולישבה טעמכש תוריפל בל םישל
 תא שפחמו ץעו ץע לכ קדובה הז אוה בוטה ןנגה .דיתעב ירפ בינהל ץעה לש
 תטלשהו םידיחא םיפוצמ םיגשיה ,תודיחא תוניחבשכ ,םויה .ירפ תתל ולש לאיצנטופה
 םילוכי יקצוגיו לש ויבתכ ,הארוהה לע טלתשהל םימייאמ םירומה לכ לע דיחא חיש
.ילהנימה חישה ינפמ קחדנש ידומילה גולאידה לע הנגהב םירומל דואמ ליעוהל
 תוחתפתהה רוזא תא תולגל לוכי הרומה יגולאיד־ידומיל שגפמב קר ,יקצוגיו יפ־לע
 םייושע דיחא ןחבמב םהינויצש ,םידלי ינשש ,ןעוט יקצוגיו .דימלתה לש הבורקה
 .הנוש םהלש לאיצנטופה ןכש ,הנוש "ילכש ליג" ילעב תויהל םילוכי ,םיהז תויהל
 םוקמה אוה הז רוזא .ינשה לש הזמ רחא דחאה לש הבורקה תוחתפתהה רוזא ,רמולכ
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 אופא איה תיתימאה הניחבה .הרוהה וא הרומה תרזעב קר עיגהל לוכי דליה וילאש
 .רתוי עדויש רגובמ תרזעב התוא רתופ אוה דציכ תוארלו היעב דימלתה ינפב דימעהל
 וא ,םיארוק־אלכ םידלי ונחבוא םהבש םירקמב תחא אל יתלקתנ תורומ םע יתדובעב
 ,תיבב םיארוק םהש רבתסה הרומה םע תישיא החישבו ,"הכומנ תואירק תמר" ילעבכ
 לש ותנעט תא םיקזחמ הלאכ םירקמ .אתבסו אבס םע וא םירבח םע ,םירוהה םע
.תיניירואה תידומילה היישעה לש יתרבחה ןפה תובישח רבדב יקצוגיו
 ןיאש ,תיכררייה הניא ,תיניירואה וא תיגשומה תוחתפתההש ,דוע ןעוט יקצוגיו
 לש התבחרהל תיגשומה תוחתפתהה תא המדמ אוה .ומדוק תא לטבמ דחא בלש
 םילכה תכרע תא םיביחרמו םימדוק םיגשומ לא םיפסונ םישדח םיגשומ :םילכ תכרע
 שחרתהל הלוכי תוחתפתהה .ותוא בבוסה םלועל תועמשמ רציימ דליה התועצמאבש
.םיבר םישדוח ךשמב וא היינשה תיפלאב
־תרומ ןיב החיש איבא ,יקצוגיו לש ויתונעט תא שיחממה ידומיל גולאידל המגודכ
:(2002 ,ןנחלא־דלפ) ב התיכב הדימלתל רזע
 ,לוכיעה תכרעמ לע טסקט תאירק תובקעב הנבה תולאש הדליה תא תלאוש הרומה
 .התיכב דמלנש
?ךתעדל לוכיעה תכרעמ יהמ :הרומ
 אוה ךכ רחא ,ןורגב עקתיי אלו ןטק היהיש לכואה תא םיסעול ונחנא :הדימלת
 אלש המ לכה ןטבה ןמ .ןטבה ךותל ךכ רחאו ותוא םיעלוב ונחנאו ןורגל סנכנ
.םיאירב היהנש ידכ אצוי ךולכלה לכ ,םיתורישב אצוי בוט
?רפסה־תיבב תדמל ?הז לכ תא תעדוי תא ןיינמ :הרומ
 ,יתבשח אל םעפ ףא .הז לע וישכע יתבשח םואתפו תלאש תא .אל :הדימלת
.ךכ יל הארנ הזו הז לע תבשוח ינא וישכע לבא
?לוכיע הז המ זא :הרומ
.תיבב השק תדבוע איה יכ הל רוזעל ,אמיא לע לקהל הז לוכיע :הדימלת
?לכואל הרוק המ :הרומ
.לזונ .םירחא םיעבצב קר םימ ומכ ,ץימל ךפוה אוה :הדימלת
 ךרדלו ןוכנה חישל הדליה תא ליבוהל הסנמ הרומה דציכ םיאור וז המגודב
 לע  רופיסמ  ,םיגשומ  לש  םלועל  תוישממ  תויווח  לש  םלועמ  :תיניירוא  הבישח
 איהש יפכ ,רשפאתמ עדיה םע הדליה לש שגפמה .הרדגהל לכואה לש ויתועסמ
 םירשקה לע בושחל הל תומרוג הלא ןכש ,הרומה תולאש תועצמאב ,המצעב הדיעמ
 םיגשומה  םלועב  אלא  ,טסקטב  תרזענ  הניא  איה  ןושארה  שגפמב  .םירבדה  ןיבש
 תא ראתל תלגרומ איה הבשו הל תרכומה ביטרנה תרוצל תרזוחו ,הלש םייעבטה
 ,הז שגפמב ותוא הדמלש ךרדב אשונה תא הדמל אל םלועמש ,הדליה .םייחה תויווח
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 רשקּוהמ אל יעדמ רבסה לש ךרדב – הנממ הפוצמ ילוא היהש יפכ תחסנתמ הניא
 לבא .'וכו ...ל תשמשמו ...מ תבכרומ לוכיעה תכרעמ :לשמל ,(decontextualized)
 םירשק תאצומ איה :םדוק התשע אל םלועמ הירבדלש המ רבד השוע איה תאז לכב
 הנורחאה הבושתב רבכ .םלועמ םהילע הבשח אלש םירבד ןיב תילכת לשו הביס לש
 ,תילמרופ הרדגהל תישממה היווחל רשקּוהמ רואיתמ ,תפסונ ךרד תרבכ השוע איה
 יעדמ גשומל תישממה היווחב ןגועמה יטרקנוק גשוממ - "לזונ"ל "ץימ"מ רמולכ
 ךותבש ,רמול ןתינ .אשונה תושירד השעמל הלא .תינושלה היווחב ןגועמה רבסהלו
 לע רבדל הדמל איה :תיגשומ תוחתפתה הדליה לצא השחרתה הזה רצקה שגפמה
 יוסינ לש ךרדבו םיבלשב השענ רבדה .ןוכנה חישב וא ,םינוכנה םילכב שדח אשונ
 רשאכ .הדליה לש הבורקה תוחתפתהה חווט תא השעמל השפיחש הרומה דצמ הייעטו
 החילצה אל איה ,"?לוכיע הז המ זא" ,יידמ תיללכו תטשפומ הלאש הרומה הגיצה
 הדיעמ "X הז לוכיע" התבושתש יפ־לע־ףא ,המיאתמה הרדגהה לא הדליה תא ןווכל
 וז הלאשו "?לכואל הרוק המ" הלאש הרומה .ירמגל הל תורז ןניא תורדגהש ךכ לע
.הנוכנה הרדגהל ךרדה תא הללס
 םידלי היפ־לע ,יקצוגיו לש תרחא הנעט שיחממ ,ןכמ רחאל םיימוי ,החישה ךשמה
 םדוק הלאש רבכש הלאש הרומה הגיצה וז תונמדזהב .םהירומ םע ושעש המ םימינפמ
 הז היגרנא" :הלאש התוא לע הדליה התנע הנושארה השיגפב ?היגרנא הז המ :ןכל
 תא לוכאל ול רוסא ,הלוח ותוא השוע הזו םיעצפ ול שי ,םיוסמ לכואל שיגר והשימשכ
 תא הרשיק איה :יארקא היה אל היגרלאל היגרנא ןיב התשעש ילילצה רשקה ."לכואה
 םייתביס םירשק - וב התסנתה רבכש רשקהלו ,לוכיעו לכוא - רבודמה אשונל הלימה
 רשקהל הלאשה תא הרשיק אל איה לבא ,םדאל םירוקש םיכילהת ינימ לכ ןיבו לכוא ןיב
 אלו ,םדוקה המלועמ הל היה רבכש עדיב הבושתה תא השפיח איה .הרדגהל וא ינושלה
 ,הדמלש המ תא המינפה איה שגפמה רחאל .םייחב אלו טסקטב ורוקמש ,שדחה עדיב
 תובקעב הבחרתה הלש תיגשומהו תינושלה םילכה תכרע ,שדחה רמוחה תא הדביע
 התנפ איה היינשה השיגפב הלאש התוא הלאשנשכו ,הנושארה תוסנתהל התשעש דוביעה
."םירבד תושעל חוכ הז היגרנא" :הבישהו הבושתה ךרוצל טסקטה לא
 קר ץימ"מ רבעמה) תוינש ךות שחרתה תוחתפתהה ןמ קלחש ,וניאר הז הרקמב
 המינפה םהבש ,תושיגפה ןיב ורבעש םימיב שחרתה וקלחו ("לזונ"ל "םירחא םיעבצב
 רוזא לא התוא ךושמל אופא החילצה הרומה .הרומה םע שגפמב הדמלש המ תא הדליה
 הרבע הדליה .ישיא גולאידב םימוגיפ־תולאש תועצמאב ,הלש הבורקה תוחתפתהה
 םיגשומה םלוע לא ,םייחב ינטנופס ןפואב הדמלש ,םייטרקנוקה םיגשומה תכרעממ
.יעדמה עדיה לש ,םיטשפומהו םייתוכאלמה ,םיהובגה
 ךרדב םידמלנה םייטרקנוק םיגשומ ןיב ןיחבמ אוה הבש ,המגוד איבמ יקצוגיו
 ובש יוסינב .רפסה־תיבב תיתוכאלמ ךרדב םידמלנה םיטשפומ םיגשומ ןיבו תינטנופס
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 אל לבא ,גשומה תא רידגהל ועדי םה .םזילאיצוס והמ 7 ינב םייסור םידלי ולאש
 אל םה ,חא וא אמא דיגהל םהמ ושקיבשכ ,תאז תמועל .וב תושעל רשפא המ ועדי
.םישמשמ םה המל בטיה ועדי ךא ,םיגשומה תא רידגהל ועדי
 תכרע תבחרה לש ךרדב תישענ םידלי לצא גשומהו הפשה תוחתפתה ,רומאכ
.םהלש תיגשומה םילכה
 תא יקצוגיו ראתמ (145 'מע ,8 קרפ) "הבותכה הפשה לש הירוטסיה־הרפה" רמאמב
 ,ותנעטל .הביתכל רויצמ וא הביתכל רובידמ םירבוע םידלי דציכ :לומיסה תוחתפתה
 לש לומיסה תוחתפתה לש םיבלשה לכ תא םירבוע םידליה םינש לש טעומ רפסמ ךות
 םיטקייבוא רויצל םשמ ,רויצב וללה תועונתה גוצייל תועונת תייווחהמ :ותישארמ םדאה
 תשיכרל הגרדהב םשמו ,הבותכה הפשל טלחהב המוד ךא ,אצמומ בתכ אוהש ,טוברשלו
 רמוא ,הליחת .רובידב םיוולמ וללה םיבלשה לכ .תלבוקמה תיתורירשה הביתכה תכרעמ
 ידכ־ךות ומצע לא רבדמ דליהשכו ,םר לוקב השענ ,ינוציח ,יתרבח אוה רובידה ,יקצוגיו
 ,(ןקחש לש ונטבמ תרבדמש הבוב ומכ) םירגובמה לוק תא םֵתפמ השעמל אוה קחשמ
 .םירגובמה לש םלוקב ותרבחמ לא וא ויעוצעצ לא וא ומצע לא רבדמ אוה רמולכ
 ליגב םג םידליל עייסמ הז רוביד ."...הפ ותוא םימש ,הזה לזאפה תא םיחקול" :לשמל
 הז זא ,שש ?הטמלמ עבשל בורק יכה המ .םייתשל קלחל עבש" :המגודל ,רתוי רגובמ
 ,הנושארה הגרדה ןמ לומיסה תכרעמל הביתכה תכיפה םע .'וכו "...דחא םירכוז ,שולש
 ,שיגדמ יקצוגיו .ונלש "תובשחמ"ה אוהש ,ימינפ רובידל ךפהנו םנפומ הזה רובידה
 ןמ רתוי "תמדקתמ" וא "הבוט" הניא הביתכה רמולכ ,תיכררייה הנניא וז תוחתפתה
 ןיא ןהלשו ,אלמל ךירצ דליהש תורחא תויצקנופל תשמשמ איה אלא ,לשמל ,רויצה
 הביתכב קר זכרתהלו רויצה ןמ םידלי אינהל תורומ לש ןכרד ,ךכיפל .םיאתמ רויצה
.התוא ץיאהל אלו ,תוחתפתהב לבחל היושע ,םמדקל ןויסינמ קלחכ
 םידימלתה ואציי ןכ יקצוגיו לש וידיסחו ויארוק ובריש לככש יל הארנ ,םוכיסל
 ,דחא םוי ,ילואש דע לדגתו ךלת םהיניב גולאידה לש ותובישח ןכש ,םירכשנ םירומהו
 ומכ ןיאש ,םידלי םדקל ידכ הז גולאיד ומכ ןיאש ,תימשרה ךוניחה תכרעמ םג ריכת
 ,ידוחייה ,ידומילה גולאידל ןתית זאו ,הזה גולאידה תא להנל תלוכיה תניחבמ םירומה
 לכל םיווש ,םייזוחמו םייצרא םינחבמ ןובשח לע ,םירומה תרשכהב דובכ לש םוקמ
.ההובגה תילטנמה תוחתפתהה ךרדב לושכמכ םידמועה ,דלי
היפרגוילביב
 הפשה לש תוגוסב חיש תוניירוא :םירבדמ םידלי .(תוכרוע) 'א ,ןמצייו ,'ש ,הקלוק םולב
 תטיסרבינואו ייק תללכמ תאצוה :עבש ראב .דחוימ ןויליג .שעמו ןויע ,רקח :תוניירוא .הרובדה
.עבש ראב
 םיכרד .(תוכרוע) 'צ ,ןדלו ,'נ ,דלפ ךותב .רוביחל החישמ .(1996) 'מ ,הילמדרקס ,'ק ,רטיירב
 .למרכ תאצוה :םילשורי .(263-225 'מע) הביתכל רובידמ :א קלח תוניירואל
 :תיסורמ םוגרת .םליע הלאירבגו ןילוזוק סכלא :םיכרוע .תוברתו הבשחמ .(2003) 'ל ,יקצוגיו
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 .הבישחה חופיטל סייו וקנרב ןוכמו ךוניחה דרשמ ל"ת תאצוה :םילשורי .רלסקו הנא
.186-147 ,(4) 3 טפירקס .םידלי םע רבדל ושוריפ דמלל .(2002) 'נ ,ןנחלא־דלפ
 דאהי'ג ,ביבא־לתב דלרוו'קמ :לארשי לש היצזילבולגה .(2005) םר ירוא
 .תוברתה תרוקיבל רוקמ תרדס ,(שיטפ) ,גנילסר :ביבא־לת .םילשוריב
.'מע 266
*.םשל רזעלא :רקס
 סניכ  ,90־ה  תונש  ךלהמב  םידרפנ  םירמאמכ  ומסרופ  ונממ  םיקלחש  ,הז  רפסב
 תרגסמ" גיצהל ןויסינ ךות ,ףלחש רושעב תיעדמה ותדובע ירפ תא םר ירוא גולויצוסה
 ימינפה הדוחייל ןה תוסחייתה ךות ,םויכ תילארשיה הרבחה חותינל תללוכ תינשרפ
 ןמ העיגמ וז תונשרפ .(7 'מע) ".םיימלוע םיכילהתב ןרוקמש הילע תועפשהל ןהו
 יתרבחה חותינה תא תרגתאמ איהו לארשיב יגולויצוסה חישה לש ילקידרה בטוקה
 תאו תילארשיה הרבחה תא ןחוב רקוחה .תיטסיסקרמ־טסופ הביטקפסרפמ ורקמה תמרב
 ,הקיטילופהו תוברתה ,הרבחה ,הלכלכה ימוחתב 80־ה תונש זאמ הב םילחה םייונישה
 תגצה  ךות  ,היצזילבולגל  תיטקלאידה  תיטרואיתה  המגידרפה  ןמ  םיחוקלה  םילכב
 ףוריצ) "היצזילקולג" לש םיימלוע־ללכה םיכילהתב ןחוב הרקמכ ילארשיה הרקמה
 שדחה ינרדומ־טסופה בצמל יוניכה והז" .(ימוקמ ,local לשו ,ימלוע ,global לש
 תוימלוע תומגמ ובש ,תחאו םירשעה האמה תליחתבו םירשעה האמה יהלשב הווהתמה
 לש תיזכרמה תוהזהו ןוגראה תדיחי תא תושילחמ ,ידוגינה ןבולישב ,תוימוקמ תומגמו
 תילאקול־תילבולג־תילקולג הריז תורצויו ,םואלה תנידמ ונייה ,םדוקה ינרדומה בצמה
 דצמ 'הלעמל'מ םואלה תנידמ תא תוקחושה לעה תומגמ ןה תוילבולגה תומגמה .השדח
 תומגמה ;תוירחסמ תוישוג ,תויתרושקת ,תויסנניפ ,תויגולונכט תוימואל־לע תוכרעמ
־תת תויוהדזה דצמ 'הטמל'מ םואלה תנידמ תא תוקחושה דגנה תומגמ ןה תוילקולה
 .(13 'מע) ".תורחא תויתוברתו תוירוזא תוינמואל ,תויעזג ,תויתד ,תוינתא תוימואל
 היצזילבולגל  םיסחייתמה  םיקרפ  הנומש  ינפ־לע  וינועיט  תא  שרופ  רבחמה
 ,היצזינקירמא ,היצזידרופ־טסופ ,היצזילבולג) תילארשיה הרבחב םינושה היטביהלו
.(היצזילקולג ,היצזינויצ־טסופ ,היצזינרדומ־טסופ ,היצזידלנודקמ
 ןווגמב רזענ רבחמה ,רפסה לש םינושה ויקרפב ,וינועיט לש החכוהה ךילהתב
 רבעמ ,תילארשיה הרבחה לע םייתורפסו םייאנותיע ,םייעדמ תורוקמ לש םישרמ
 לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב הצרמ ,גולויצוס ,םשל רזעלא רוספורפ  *
 רגתאכ תיתוברת תונוש ,(ראירטס־ראור תירוד םע דחי) ורפס .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב
.(2004 סראמ) 65 'סמ "ילאיצוס ןוחטיב"ב הז רודמב רקסנ ,שונא יתורישל
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 .היצזילבולגה םוחתב תיעוצקמה תימואלניבה תורפסב ןיגפמ אוהש המישרמ תואיקבל
 אל תושחמהו תומגדהב תבלושמה ,תקתרמה האירקה ידכ־ךות תחא אל ,תאז םע דחי
 היגולויצוסה לש ילארשיה הדשב םירקוחה ןיב היצקלס לש השוחת הלוע ,תוטעמ
 ויתונקסמ ןיבו חותינה ןיב רשקה םג ,תחא אל .םהילא סחייתהל ףידעמ רבחמהש
 תכרעמב ןוידב קר .ההימת ררועמ םיקרפה ןמ דחא לכב תוימוטוכידהו תוצרחנה
 םייפולחה םידקומל רשקב ,ןייצל ומצעל השרמ רבחמה (8 קרפ) לארשיב תיטילופה
 םימייקתמ גיצמ אוהש היגולופיטה ינויפאש ,םויה לארשיב תיביטקלוקה תוהזה לש
 ,חינהל ןתינ .הלש קחורמה הצקב קר (194 'מע) "קהבומו הטוב ןפואב" םאולמב
 לש  תיגולואידיאהו  תישגרה  ותוברועממ  תחא  אל  עבונ  הביתכה  לש  הז  ןייפאמש
 ויקרפב רורב ןפואב תטלוב וז תוברועמ .חתנמ אוהש םיכילהתה תכרעהב בתוכה
 רגתאל וא ריהזהל תנמ־לע ,שרופמב םהילע ריהצמ ףא רבחמהו ,רפסה לש םינושה
 ,בתוכה לש תבכרומה ותפש םע הטושפ אל תודדומתה םג הנוכנ םיארוקל .ארוקה תא
 :הזה טפשמה שמשי ךכל יידמל החיכש המגוד .םייעוצקמ םייוטיבב ריבכמל תצבושמה
 תויפרגויצוס לש ןתורערעתה אוה הזה היצטנזרפרה רבשמ לש תויועמתשהה תחא"
 ,תוילאוסנצנוק  ,תויטסילנויצקנופ  ונייה)  תוילנויצנבנוק  תוימואל  תויפרגוירוטסיהו
 םיביטרנ לש םתורצוויהו (ב"ויכו תוילאיפמוירט ,תוינגומוה ,תויראניל ,תויגולואלט
.(148 'מע) "...םייפולח
 לע  תילארשיה  הרבחב  םיקסועה  לכל  תצלמומ  רפסב  האירקה  ,ןכ  יפ־לע־ףאו
.תדחוימ השגדהל הז רפסב הכוזה ,החוורה םוחתב םיקסועל ללוכ ,םינושה היטביה
Dominelli, L. (2004). Social work: Theory and practice for a 
changing profession. Malden, Mass.: Polity Press. 300 pages.
*.לג־רב דוד :רקס
 םיפקזנ ותושרלו הטיסרבינואב דמלנש קוסיעכ תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש וימי
 ־ןידה .םינש האמל וליפא םיעיגמ םניא ,םייתרבח היצמיטיגלו רקחמ ,עדי לש םיסכנ
 :עירכהל הדעו תועצמאב ארקנ רשא ,(1915) רנסקלפ םהרבא לש םסרופמה ןובשחו
 תוברעתה לש היגולונכט הרסח איהש ,אצמ ?"היספורפ איה תילאיצוסה הדובעה םאה"
 ,התויעוצקמב םיעגופ רנסקלפ יפ־לע רשא ,םייוקילה דחא .הארוהלו הרבעהל תנתינה
 תורטמ תרדגהב הקול איהש םגו ,התרדגהבו היתולובגב הבחר ידמ רתוי התויה אוה
 ,דלאוורב  לואפ  ש"ע  תיתרבח  החוורו  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיבב  רוספורפ  אוה  לג־רב  דוד *
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
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 אלש דע ,םינווגמו םיבר הכ םה תילאיצוסה הדובעה לש קוסיעה ימוחת" .לופיטה
 הלעמ רנסקלפ ,ןכ לע רתי .(588 'מע) ".תרדגומ תיכוניח הנילפיצסיד חסנל ןתינ
 וא ,םמצע תוכזב עוצקמ ילעב םה םיילאיצוסה םידבועה םאה תבקונה הלאשה תא
.(mediation) ךווית רקיעב איה םתדובעש
 םיישאר  תורוקמ  ינש  ךותמ  החמצ  הקירמאב  תילאיצוסה  הדובעה  ,עודיכ
 Charity)  הקדצה  תודוגאו  (Settlement Houses)  תובשייתהה  יתב  :תובדנתה  לש
 תיתביבס תוברעתהכ רקיעב םדיקפת תא וספת םינושארה .(Oraganization Societies
 ינטרפ לופיטב וזכרתה םינורחאה וליאו ,הקוצמב תוחפשמו םידיחי ןעמל תיתליהקו
 ־ךותהו תישיא־ךותה הקימנידה לע םשוה םתדובעב שגדהשכ ,תוחפשמבו םידיחיב
 תובר םימעפ הגופס התיה וללה םינשב תטלשה היגולואידיאה ,רוכזכ .תיתחפשמ
 לש ןולשיכב התארש ,תיטנטסטורפ תיתד הסיפתו יתרבח םזיניוורד לש םיטנמלא
 לש ותימאל .םימשמ הרזג וא ,"עבט קוח" ןיעמ הרבחל םילגתסמ יתלבהו םיינעה
 תוחפשמ הרקעש ,תיתיישעתה הכפהמה תונברוק ויה ילאיצוסה לופיטל םיקקזנה ,רבד
 ,םיירדילוס םייתליהקו םייתחפשמ םינבמב ןכל םדוק םיזכורמ ויהש רוצייה יעצמאמ
 םילקימיכה ,הגיראה תוישעתב רוציי יווקב םירכונמ םילעופ לש בצמל םתוא העלקו
 ולשכו תושקה תוילטנמהו תויזיפה תושירדב ודמע אל םיבר .םירעה ירברפב הדלפהו
 תויוכז אללו םישק םיאנתב התשענ םתדובע ,ודבעש הלא םג .םהיתוחפשמ םע דחי
 20־ה  האמה  תליחתב  קר  וגשוה  הלא  .החונמ  ינמזלו  הנגהל  ,ןוחטיבל  תוילמינימ
 םיתעל ,חוקימ יעצמא לש םתלעפהו םייעוצקמ םידוגיאב םידבועה תונגראתה םע
 היריחמו  תיתיישעתה  הכפהמה  .םידבועל  תויוכז  גישהל  ידכ  ,דואמ  םייטנטילימ
 לש תימדקאה תוחתפתהל םיזרזה דחא התיהש איה ,םיישיאהו םייתרבחה ,םיילכלכה
.תילאיצוסה הדובעה עוצקמ
 רבדה ןיא םגו ,ךכל הנווכתהש ילב ילוא ,ונינפלש רפסה תרבחמ ,ילנימוד הנל
 תורומת רבוע עוצקמכ םויה תילאיצוסה הדובעה בצמ תא תראתמ ,זמרנ רשאמ רתוי
 ,םייתרבחה  ,םיילכלכה  היריחמו  היצזילבולגה  תכיפהמ  תובקעב  רתויב  תובושח
.תיתיישעתה הכפהמה לש תינרדומ הרודהמ ןיעמ .םייתוברתהו םייטילופה
 תילאיצוסה הדובעה תא ןוחבל תשקבמ איה ,תרבחמה תרהצה יפ־לע ,הז רפסב
 ךמתסמ רשאו רתוי בוט דיתע רוציל ותרטמש עדמכ ןהו ירשפאה לש תונמאכ ןה"
 ומכ המצע הקוצמה ילעב יפמ אבה עדי ,לשמל) יתייווח עדי ,יריפמא רקחמ לע
 practice) הקיטקרפה תדובעב רבטצמה עדי לע םג ומכ ,(תימצע הרזעל תוצובק ירבח
 תמלוה הרוצב תונעיהל תילאיצוסה הדובעה לכות דציכ לוקשל ידכ תאז לכ .(wisdom
 "…תימואלניבהו תימואלה ,תימוקמה המרב תוטלוש רשא ,תויתרבחה תויעבל הפוחדו
 תבייחתמ איהש םייכרעהו םייטרואיתה "תורטשה" תא תרבחמה תערופ םאה .(8 'מע)
 לש תולאשב ןודנו רוזחנ זאו ,םינושה םיקרפה ינכת תא ארוקה ינפב שורפנ ?םהל
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 קדצ םישגהל" איה ,ילנימודד אבילא ,תירקיעה התרטמש ,תילאיצוסה הדובעה תלוכי
.(9 'מע) ".תוימואלניבהו תוימואלה תוימוקמה תומרב יתרבח
 סקדניאו תנכדועמ היפרגוילביב ללוכ ,םידומע 300 קיזחמ ילנימוד לש רפסה
 תויגוסה תא גיצמ (ןושארה קרפה) רפסל אובמה .םיקרפ העשת שי רפסב .טרופמ
 תא  טוריפב  תראתמ  איה  .ךשמהב  ןהילא  סחייתהל  תשקבמ  תרבחמהש  תוירקיעה
 תוסיפתה לע יטסילטיפקה סותאה תוטלתשהבו ילכלכה םוחתב תוילבולגה תורומתה
 תילאיצוס  הדובע" : טוטיצב  חתפנ  קרפה  .תוילופיטה  ףאו  תויתרבחה  ,תוילוהינה
 הריכזמ  תרבחמה  .(1  'מע) " . םירחאל  הדרט/לבס  םרוגו  לבוס/דרטומ  עוצקמ  איה
 .תקולחמב יונש דואמ אוה 21־ה האמה סורפב עוצקמה לש ודמעמ"ש ,הדבועה תא
 רשא תוינידמ יעבוק :םימרוג המכב ורוקמ הלא תויעוצקמ תורטמלו הנבמל רגתאהו
 ישנא ;םדא־ינב יכרוצל תונעיהלו תויתרבח תויעב רותפל עוצקמה תלוכימ ושאונ
 םיילאיצוס םידבועב םיאצומ רשא ,שפנה תואירב םוחתמ הלא דחוימב ,םירחא עוצקמ
 םידבוע לש םסחי לע םיננולתמ רשא םינופ ;יעוצקמ היחמ םוחת לע םהמע םירחתמ
 תיעוצקמ  הימונוטוא  ליבגהל  םיסנמ  רשא  םילהנמ  ;ץחולו  הפוכ  אוהש  םיילאיצוס
 אלל םינוגראב ההובג המרב לופיט קפסל םיסנמה םייעוצקמ םידבוע ;םידבוע לש
 םיקבאנ רשא תילאיצוס הדובעב םיכנחמו תירשפא יתלב םינופ תסמעמבו םיבאשמ
 הינמיסמש הביבס לש םיינשרד םיאנתב דדומתמ רשא עוצקמל תמלוה הירואית קפסל
 תאצמנ תילאיצוסה הדובעה ,ילנימוד יפ־לע .(1 'מע) ".היצזילבולגה איה םיטלובה
 הילע תאז לכ רואל .ךכ לכ תובר תויושר דצמ תפקתומ התויהב ,ןומא לש רבשמב
 ילנימוד .הילא תסחייתמ איהש תיטירבה תואיצמב .היתוטיש תאו היתורטמ תא ךירעהל
 חנומה עיפומ ומוקמבו םלענו ךלוה "תילאיצוס הדובע" חנומהש ,הדבועה לע הרצמ
 ינוגרא תוברתב ושחרתהש םייונישה תא תראתמ איה .(social care) "ילאיצוס לופיט"
 ,םיקסעה תשיג תא וצמיאש םייתרבח םינוגרא לש םהילהנמ תאו לופיטהו תורישה
 םרוקמש תונורקע ,ענ טרסב הדובעו ,תואצות תדידמ ,תדמתמ תולעייתה השיגדמה
 לש  תוטלתשהה  לע  הנילמ  איה  ןכ־ומכ  .(Fordist Principles)  תוינוכמה  תיישעתב
 ,תוברעתהו לופיט תורטמל עדי לש דודיקבו הריציב תיטסיביטיזופה תיריפמאה השיגה
 תדגנתמ ילנימוד .(Rosen & Proctor, 2003) "Evidence-Based Practice" יורקש המ
 הריכזמ איהו דבלב יטסיביטיזופ יריפמא רקחממ עבונכ עדיה רוקמ תרדגה םוצמצל
 ןמ בואשל םיילאיצוסה םידבועל העיצמ איה .וז הטומו הדיחי השיג דגנ תרוקיבה תא
 םייטננימודה םיביטרנה ןמו ינילקה ןויסינה ןמ ,יתייווח עדי לש "םילולצה תונייעמה"
 תוחפ אל הלא .הקיטילופו חוכ לש םירסמ םג םיכסמנ םהבש ,תוליהקו םינופ לש
 תוילרטיינ ,תויעדמ םיכרדב ףסאנש עדי רשאמ יתרבח יונישלו לופיטל םייטנוולר
 .יטנוולר רשקֶה לכמ תופחה ,תויטרדנטסו
 הדבועה תאו החוורה תנידמ תומלעיה תא הכבמ ילנימוד תיתרבחה תוינידמה םוחתב
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 ,תאש רתיב ףא ,ילבולגה םזילטיפקה לש תויטננימודה רואל ,התעו ,הירוטסיהה ךרואלש
 יכרע השיגדמה הרבחב תולשחנהו תושלחה תויסולכואה םע םיהוזמ םיילאיצוסה םידבועה
 הדובעה עוצקמ ןיב ןילמוגה־יסחי החוורה תנידמ לש התכיעד םע .תילכלכ החלצהו רשוע
 תבורעת הב רשא תיתרבח תואיצמב רבודמ .הרומת םירבוע הנידמה ןיבו תילאיצוסה
 םייתליהק םירדסהו חוור תורטמל אלש םינוגרא ,םייטרפ םינוגרא ,הקיקח יעצמא לש
 .םייוניש הב םיללוחמ ףאו תילאיצוסה הדובעה לש הקיטקרפה לע םיעיפשמ
 האירקב םייתסמ ,תרבחמה לש יעוצקמה "ןימאמ ינאה" תא גיצמה ,עדימ יוור קרפ
 ורקאמה ןמ םירושימב לועפלו (Generalist) תינללוכ השיג ץמאל תילאיצוסה הדובעל
 סיסב תיינבלו םירקחמ תכירעל תארוק איה .(םידיחיב לופיטה) ורקימל דעו (תוינידמ)
 הז קר אלו םינווגמ תורוקמ לע תוכמתסה ךות ,רתויב בחרה ןבומב עוצקמל עדי
 תועצמאב יתרבח יוניש לע עיפשמכ עוצקמה תא תספות איהו ,יטסיביטיזופה יעדמה
.יתרבח קדצ תגשהל הריתחה
 ביחרמ דחאה .םיאשונ ינש םינודנ ,"םינתשמ םירשקהב עוצקמ" ,ינשה קרפב
 הלועפב  ךרוצה  רבדב  ,םדוקה  קרפב  הרכזנש  ,תרבחמה  לש  התאירק  תא  םיגדמו
 תוינידמה חוסינ תמרב :תשחרתמ תילאיצוסה הדובעה ןהבש תומרה שולשב תיעוצקמ
 תוצובקו תוחפשמ ,םידיחיב לופיטה תמרבו (וזמ) תוינידמה לוהינו םושיי תמרב (ורקאמ)
 תואמגוד לע רקיעב תססבתמ איה ,הינטירבב תילאיצוס הדובעל הצרמ התויהב .םינופ
 תילאיצוסה הדובעה תוחתפתה תא הרצקב רקוס ינשה אשונה .יטירבה ןויסינה ךותמ
 םשומה שגדהשכ ,ברועמ קוש יאנתב הדובע :יחכונה בלשב תוזכרתה ךות ,הינטירבב
 םידבוע לע דומצ חוקיפ ,תויביטקפאו תוליעי לע אוה םיתורישה יקפסמ םינוגראב
.תוארנ תואצות לעב רצומ/תוריש קפסל תולהנהה דצמ תדמתמ השירדו םייעוצקמ
 םמוקמ תא הריכזמו תרזוח תרבחמה ,"המצעהו הקיתא ,םיכרע" ,ישילשה קרפב
 יחכונה  ךוניחבש  ,איה  תירקיעה  התנעט  .תילאיצוסה  הדובעב  םיכרע  לש  יזכרמה
 דבועה ןיב עגמב םיאטבתמ רשא םיכרע לע ,רקיעב ,םשומ שגדה תילאיצוס הדובעל
 אלא  .המודכו  היתפמא  ,תויטופיש־יא  ,תוידוס  ,ןומא  :דדובה  הנופה  ןיבו  ינטרפה
 םייתרבחה םירעפה .שורדה יתרבחה יונישל ואיבה אל ,תרבחמה תעדל ,הלא םיכרעש
 ילעב םישנאו םישישק ,םירגהמ תויוכזל רשאב יתרבח קדצ־יא ,םיכלוהו םילדג קר
 תיתליהקה הדובעל רוזחל תארוק איה .הנידמה ייחב םוחת לכב טלוב ,םידחוימ םיכרצ
 םידיבעמ  ,עוצקמ  ישנא  ,םינופ  ברקב  תותירב  תריצילו  םיבאשמ  םוגיאב  הקסעש
 גישהל  ידכ  ,תוימואלניבה  וליפאו  תוימואלהו  תוימוקמה  תומרב  םייטילופ  םיגיצנו
 .םיקקזנה לש םחוכ תא םיצעהלו םייתרבח םייוניש
 םיקקזנ  תויסולכואל  םישדקומ  (יעיבשה  דע  יעיברה)  םיאבה  םיקרפה  תעברא
 ,םישישק ,תוחפשמו םידלי :ןנעמל םורתל המ תילאיצוס הדובעל שי תרבחמה תעדלש
.תוליהקו םיניירבע
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 תולת  :תילאיצוס  הדובעל  םישדח  םינוויכ"  תרתוכה  תא  אשונ  ינימשה  קרפה
 הלש ןוזחה תא הגיצמ תרבחמה הז קרפב ."יתרבח קדצו תוחרזא ,תוידדה ,ןילמוג
 תובקעב  םישחרתמה  םייתרבחהו  םיילכלכה  םייונישל  תמאתומה  תילאיצוס  הדובעל
 .החוורה תנידמ יגשיה לש ,םיתעל לוטיב ידכ דע ,םוצמצהו תילבולגה הכפהמה
 דובכ לש םייחל ,תיטרקומד הרבחב ,םיחרזאה םידיחיה תויוכז לע ססבתמ ןוזחה
 תידדה תולת ,תרבחמה תעדל ,תמייק תיטרקומד הרבחב .םהיתויוכז לש יוצימלו
 ,םינופה ןהל םיפתושש תותירב םיקהל שי .תויושרה ןיבו םניבו םיחרזא תוצובק ןיב
 הליהקב חתפמ ישנא ,עוצקמ ישנא ,תוילאיצנטופ תוקוצמבו הקוצמב םינותנה םיטרפ
 תוירחאה תא םמצע לע ולטיי הלאכ םייתליהק םיפוג .םייתרבח םיתוריש יגציימו
 םהיתועצה תאו םהיתולאשמ תא ריבעהל וגאדיו ,הליהקה ירבח לש םהיכרוצל גואדל
.תוירוזא תוריחבב םירחבנה טנמלרפה ירבח תועצמאב קוחב םיונישלו םינוקיתל
 ןיב םייגולאיד  םיסחי םימייקתמ  ובש ,ינויווש םלוע  התינכותב הזוח תרבחמה
 יפוגב ובלושי םינופה .(ינטרפה לופיטה תמרב) םיילאיצוסה םידבועה ןיבו םינופה
 ופתתשיו ,תוימוקמה תויושרה וא הלשממה יגיצנ לומ תולעופה תולודשבו ,ןונכת
 יתרבח יונישל היקומינ .הליהקה לש םיסרטניאה תבוטל םילעופה םיר"כלמ תמקהב
 הרבחב חרזאה לש ותוכז רבדב ,(Marshall, 1970) לשרמ לש ותסיפת לע םיססבתמ
 רוחבל תוכזה) תויטילופ תויוכז םויק :םימוחת השולשב הסוכמ תויהל תיטרקומד
 .החוורה תנידמ תועצמאב תושמוממה ,תויתרבח תויוכזו תויחרזא תויוכז ,(רחביהלו
 םיילכלכ םיסונובמ תונהיל הנידמה יחרזא לש תויוכזל םיקומינ לש תפסונ תכרעמ
 עייסל םייתרבח םיצוביק לש תירסומה הבוחה ןמ ,ילנימודד אבילא ,תרזגנ םייתרבחו
 לש םהיתולוק םער תחת ןבומכ םיקתשומ הלא םיקומינ .תושלחה םהיתויסולכואל
 די"ל רשפאל ךרוצהו הלשממה לש תוברעתהה־יא תשיג ,ישפוחה קושה תוחוכ ידיסח
 תילאיצוס הדובעל ךוניחה תרגסמב .האירבמה תילכלכה התלועפ תא לועפל "המלענה
 דחי .תילאיצוס הדובעל רפסה־יתבב הארוההו רקחמה תמר תא תולעהל העיצמ איה
 םזיביטיזופ :רקחמה תויגולואידיאו רקחמה יכרד ןוויגב ךרוצה לע העיבצמ איה הז םע
 םיסחי תובקעב תיביטקלפר הדימלו ןויסינ ךותמ ףסאנה עדי ,תויביטרנ תושיג דצב
.םינופל עוצקמ ישנא ןיב םיחתפתמה גולאיד לש
 הדובעה עוצקמ יזרב תאצמתמו אכמס־תב איהש יהשימ הבתכ רפסה תאש ,רכינ
 םיאשונב ןויצל םייואר תוכיאבו תומכב תוגהו רקחמ םידמוע התוכזל .תילאיצוסה
 רפסה־יתב ןוגרא לש רבעשל האישנה התויהב .הילגנאב תילאיצוס החוורל םיעגונה
 ארוקה .תורחא תוצראב השענש המב תאצמתמ םג איה תילאיצוס הדובעל םיימואלניבה
 תילאיצוס הדובעל הנוזח תעצה דוסיבש ירסומהו ישונאה טהלה ןמ ןה םשרתמ רפסה תא
 םינופה לרוגל התביתכב םיכסמנה ששחהו הדרחה ןמ םג ךא ,יוניש יכילהתב תאצמנה
.תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש ודיתעלו ודמעמלו החוור יתורישב לופיטל
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 לש החותינ יפ־לעש ,הנקסמה ןמ ענמיהל לוכי וניא רפסה תא רקוסה ארוקה
 םינופ לש תוליהקל םיילאיצוס םידבוע ןיב תירבה ןוזח תושממתהל יוכיסה ילנימוד
 וליפא .ילאיר ךכ לכ וניא ,םתחוור ןעמל לועפל הרטמב ,םירחא עוצקמ ישנאו
 םיחיטבמ םניא םה ,קוה־דא לש םירדסהכ ימוקמו יקלח ןפואב הז ןוזח םשגוי םא
 תורישה ינוגרא לש דוקפתבו ,תילאיצוסה הדובעה דמעמב דימתמה םוסרכל ןורתפ
 הדובעה עוצקמל ץוחמ ,רקיעב ,ורוקמ הז דימתמ םוסרכ .תלעופ איה םתרגסמבש
 םייתרבחה  םידעיהו  עוצקמה  לש  דוקפתה  ךרד  ירפ  אוה  וקלחב  ךא  ,תילאיצוסה
 תוחוכו תילרביל־ואינה היגולואידיאהש ,הארנ עוצקמל ץוחמ םימרוגל רשא .ולש
 ובשחנש הלא ללוכ ,תויטרקומד תונידמב םייטננימוד רתויו רתוי םישענ היצזילבולגה
 תיטרקומד הנידמבש ,ילנימוד לש הנומאה .(לארשי ,הינטירב) החוור תונידמ רבעב
 ,הרבחב םינושה םירזגמה ברקב (reciprocity) תוידדהו תידדה תולת תומייק תינרדומ
 תונידמב .תואיצמה ןחבמב תדמוע הניא ,יתרבח יוניש תגשהל רותחל ןתינ םתועצמאבו
 לש  םייטסיביטקלוק  םיכרע  תשיטנו  םזילאודווידניאה  תומגמ  אקווד  תורבוג  הלא
 ,רסומ ישנא ,םיפוסוליפ לש םלוק םג .הרבחה יקלח לש תידדה תוירחאו תוירדילוס
 רפוש שמשל ידכ יביטקפא ןפואב דהדהמ וניא תופסונ הטילא תוצובקו םילאוטקלטניא
 תועורת רתוי הבר תויביטקפאב תולוע םתמועל .םיסבומ םייתרבח םיבצמב םישנאל
 .הרבחב םייקסעהו םייגולונכטה םימזימב ןוחצינה
 ןנרק תדירי אוה תילאיצוסה הדובעה דמעמב םסרכמה ףסונ יעוצקמ־ץוח םרוג
 טנירפ ,לשמל ,םירקוח רפסמ ודמע וז המגמ לע .(היצזילנויספורפד) תויספורפה לש
 רהגימו  יליהו  ,תילבולגה  הרבחב  תויספורפ  לש  יגולויצוס  חותינב  ,(Print, 1994)
 לש ןנרק תדיריל תוביסה .תילאיצוסה הדובעה םוחתב ,(Healy & Meagher, 2004)
 הרבחבו םינוגראב תוכמסה לש הנרק תדירי ,עדימל תיבמופ תּושיגנ ןה תויספורפה
 ,םיקוחב םתניגעו םינופ/םילוח תויוכז תשגדה ,תיעוצקמהו תיאופרה תוכמסה םג המעו
 םרותה ףסונ םרוג .(Malpractice) םייאופר םיטרדנטסב הדימע־יא בקע ןיקיזנ יטפשמו
 ירסומה לוקה רבדב ילנימוד לש קומינה תא שילחמ ןיפיקעבו) היצזילנויספורפדל
 Print,) טנירפ ריכזמ (םישלחה תבוטל הרבחב םילאוטקלטניאה דצמ עמשיהל ךירצש
 םיכרע ץומיא לש ןוויכב עוצקמ ישנאו םילאוטקלטניא לש הזוזת דעיתש ,(1994
 תכרעמב ילכלכה םדמעמ לע םימחלנ תויספורפה ישנא םג ,ןכ לע רתי .םיינרמש
 הנבמה  לע  ןתעפשהו  םזילרביל־ואינה  תומגמ  תובקעב  תרצונה  השדחה  תידובירה
 יפלכ ףרוע תיינפהב םיישפוח עוצקמ ילעב לש םתמשאה םג תעבונ ןאכמ .יתרבחה
 תוחילש  תשוחת  ךותמ  םרוקמב  ורצונ  תועוצקמה  ,רוכזכ  .הרבחב  תושלח  תוצובק
 ההובג הסנכה לע בר שגד םשומ םויה .הרבחהו םינופה יפלכ תוריש לש הובג ךרעו
 הרקויה  ילמסמ  דחאל  הכפהנ  וזו  ,היגולוכיספו  םיטפשמ  ,האופר  ומכ  תויספורפב
.הלא תועוצקמ תוברתב
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 שי ,עוצקמה ךותב ןרוקמש תילאיצוסה הדובעה דמעמב םוסרכל תוביסל רשא
 הדשב תיביטקלפר השיגבו הירואיתב שומישה תורידנו רקחמה טועימ תא ריכזהל
 תוניחב  רדעה  לע  עיבצהל  ןתינ  ןכ־ומכ  .(Rosen & Proctor ,2003)  הקיטקרפה
 ישנא לע תיטרקורויב השיג תוטלתשהו יעוצקמ עדי ןוכדעל תושירד טועימ ,הכמסה
.עוצקמה
 ,ןמזב הרוחא םינש האמ טעמכ ארוקה תא הריזחמ ילנימוד לש הרפסב האירקה
 תא  ונחתפ  ובש  ,"?היספורפ  איה  תילאיצוסה  הדובעה  םאה" , רנסקלפ  לש  ח"ודל
 :עוצקמה תא ןייפאל םיכישממ םהילע עיבצה אוהש םייוקילה ןמ םיבר .הריקסה
 ,תומכסומו תורורב ןניא עוצקמה תורטמ .םינווגמו םיבר קוסיע ימוחתו םיבחר תולובג
 .םיטרקורויבו םירחא תועוצקמ ילעב ,םינופה תעד לע ןהו וב םיקסועה תעד לע ןה
 ימיב ומכ טעמכ ,תילאיצוסה הדובעה ךותבש הדבועה םע תויחל שיש רשפא ,םלוא
 (יאופרה) ילנויצר־ינכטה :תוברעתה לש םילדומ ינש הז דצב הז םימייקתמ ,הדוסיי
 ףושחל ףוחדה ךרוצה רבדב הבשחמל ררועמ ילנימוד לש הרפס .רגנסמ־יתרבחהו
 .עוצקמה לש ותוהז שרושב םיעגונה הלא םיחוכיוול לארשיב םיטנדוטסו עוצקמ ישנא
 תויהל םהילע ,תיאופר־תינילקה השיגב תוחמתהל םירחוב םיטנדוטסה בור םא םג
 ,(לשמל ,Finn & Jacobson, 2003) יתרבחה קדצה תשיג :תופסונ תושיג םויקל םירע
 עוצקמה ישנאל רסמ חלוש ילנימוד לש הרפס .תויתרוקיב תושיג ,תויטסינימפ תושיג
 םהש םיילכלכהו םייתרבחה תוחוכהש ,ןגומהו ילנויספורפה לדומה לצב םירצבתמה
 ידוסי תיב קדב ושעי אל םא ,וזה שפנה תוולש תא םהל ורשפאי אל םכותב םילעופ
 םאתומה עוצקמ בצעלו ,םיילבולגה םייונישה ינפ תא םדקל ידכ ןוגראבו הבשחמב
.הלא םיאנתל
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*.ובנ־רמורק לכימ :הרקס
 רטסיל תור המסרפ תיטירבה יטילופ תאצוה לש (key concepts) "חתפמ יגשומ" הרדסב
 יעוצקמו ישיא ןויסינ תלעב איה רטסיל ."ינוע" גשומל שדקומה ,ןורחאה הרפס תא
 ךשמב הליעפ התיה איה ,תרקוח התויה דבלמ .התביתכב םג דואמ רכינ רבדהו ןווגמ
 The Child Poverty) תוחפשמו םידלי ברקב ינועה רוגימל הינטירבב ליבומ ןוגראב םינש
 תילכלכו תיטפשמ תוריח תגשה ןעמל םישנ ינוגרא לש םקבאמבו ,(Action Group
 Participatory) םיפתשמ הלועפ ירקחמב התסנתה איה וללה םינשה ךלהמב .םישנל
 תיטילופו תיטרואית תוביוחמ החתיפו ,ינועב םייחה םדא ינב םע (Action Research
 ,תוילוש תודמעב םייוצמה םירבגו םישנ בוליש לש ןויערל םגו םייטסינימפ תונויערל
.םיחרזאכ םדמעמ שומיממ קלחכ ,רקחמ יכילהב ,םייתרבחה חוכה יזכרמל סחיב
 ןיב רבחמה וקה ירחא בוקעל השקו ,רזפתמ ןועיטה םיתעל .םלשומ וניא רפסה
 ןיוצמ רפס והז ,תאז םע דחי .וב םיעיפומה םיברה םיטוטיצהו תוברה תואמגודה
 ,יעדמ טסקט ןיבש חיכשה קיפסמ אלה בולישל ןפוד־תאצוי המגוד אוהו ,ךרד ץרופו
 רטסיל .ינועל םתוירחאו הרבחה תודסומ יפלכ תיתרוקיב הדמעו תיתרבח תוביוחמ
 הבר הדימבו ,םיינכדע םירקחמו תוירואית לע תססובמה תיתרוקיב הגשמה העיצמ
 דצב ןכש ,ימדקאה חישב םיצופנ םניא םהילע תכמתסמ איהש תורוקמה .םיינשדח
 ינוגרא ושעש םירקחמ םג הבחרהב תרכזאמ איה הימדקאב ושענש םירקחמל םירוכזא
 בור יבגל תונוש טבמ תודוקנ הלילכמ איה וז ךרדבו ,םינכרצ ינוגראו םדא תויוכז
 תא ,ינועב םייחה םדא ינב לש תוביטקפסרפה תא םהיניבו ,םהב הנד איהש םיאשונה
 ינא ךכ ,שמשתש ,השדח הגשמה העיצמ איה ,הלא לע ססבתהב .םנויסינו םהיתויווח
.ינועב קבאמה םוחתב תוינידמו רקחמל הארשהל רוקמ ,הווקמ
 ינוע גשומה תא האור איהש ,ךכב אוה העיצמ איהש הגשמהב שודיחה לש ורקיע
 שרופמו ךוּותמה ,תיתוברתו תיתרבח הניחבמ הנבומו רדגומ ,ילאירטמ זכרמ ללוככ
 םדא ינב ,ינוע לש םיירמוחה םיטנמלאה דצב .םיילובמיס םיסחיו תולועפ תועצמאב
 ומכ ,תילכלכ הקוצמב םיכורכה םיילובמיסה םיטנמלאה תא םג םיווח ינועב םייחה
 ,תּורֵחא  ,תימצעה  הכרעהבו  דובכב  העיגפ  ,המגיטסו  השוב  ,הלפשה  ,דובכ  רסוח
 טעמכ הלא םיטנמלא .חוכ רדעהו הקתשה ,תתחפומ תוחרזא ,םדא תויוכז לש הלילש
 זכרמה לש תימדקאה תזכרהו רציפש ש"ע תילאיצוס הדובעל הקלחמב הצרמ איה ובנ־רמורק לכימ  *
 תאצמנ  איה  הנורחאה  הנשב  .בגנב  ןוירוג־ןב  תטיסרבינואב  תוינתוכיא  רקחמ  תוטישל  ילארשיה
 םישנ לש םייח ירופיס ןחובה ,ינועו םישנ לע הרפס .תחרוא תרקוחכ הינבליסנפ לש הטיסרבינואב
.דחואמה ץוביקה תאצוה לש "םירדגמ" הרדסב בורקב תאצל דמוע ,תיטסינימפ הדמעמ ינועב תויחה
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 ויקרפ תנומש לע ,ולוכ רפסה .גשומה לש תומדוק תורדגהב תוסחייתה ולביק אל
 לש הירואיתב בחרנ שומיש ידכ־ךות ,הב ךמותו וז הגשמה הנוב ,(םוכיסה קרפ ללוכ)
 ,םדא תויוכז ,תוחרזא ,(capabilities) תולוכי םיגשומבו (Amartya Sen) ןס היטרמא
 .(well being) החוור תשוחתו
 תורדגה הגיצמ רטסיל הז קרפב .ןושארה קרפב רבכ רכינ וז הגשמה לש החוכ
 םיטנמלאל תוסחייתמ ןה ובש ןפואל רשאב קר אל ,ןהיניב הניחבמו ינוע גשומל תונוש
 אלא ,(הכומנ םייח תמר לש וא הכומנ הסנכה לש םיחנומב ינוע ,המגודל) םיירמוחה
 תוריכמ תונושה תורדגהה םאה תנחוב איה ,המגודל ,ךכ .םיילמס םיטנמלאל עגונב םג
 יבצמ ןיב הנחבה תורשפאמ ןה םאה ,(agents) "םינכוס"כ ינועב םייחה םדא ינבב
 תויתרבחה תויונמדזההו תולבגמה ךרעמ תא ןוחבל תורשפאמ ןה םאהו םינוש ינוע
.םיחרזאה לש םהייח ךלהמ תא תובצעמו תועיפשמה
 לש יתיינבהה םייפוא תא השיגדמ רטסיל ,ינוע תדידמל שדקומה ,ינשה קרפב
 ,הדידמל תוטישו םילכ לש בולישב ךרוצה תאו ,םייתומכה םג ,םינושה הדידמה ילכ
 םדא ינב לש עדיב הרכה םירשפאמה ,םיינתוכיא םילכב שומישה תבחרהב דחוימב
 :תולאשה םע תדדומתמ איה הז קרפב .תיטנוולרו הבחר הנומת תלבקל ינועב םייחה
 ;(בחרה רוביצה וא םיחמומ) ?דדומ ימ ;(שוכרמ וא רכשמ הסנכה ,המגודל) ?דודמל המ
 ברקב ינועה תדידמב תכמות רטסיל .םידיחי תמועל יתחפשמ קשמ) ?םידדומ ימ תא
 לע םיקבאנ ונאו םידיחי םדא ינב םיווח ינועה תא ןכש ,תוחפשמ ברקב אלו ,םידיחי
 םאה ,המגודל) ?ינועה תעיבקב האוושהה לש רשקֶהה והמ םגו ;(םידיחי לש םתחוור
 ינוע קודבל שי םאה וא ,םיימואל םיחנומב וא םיימוקמ םיחנומב ינוע דודמל ףידע
.(הייסולכואה ללכל האוושהב וא םירחא םידליל האוושהב קר םידלי לש
 .ינוע לש תונושה תויווחבו תיתרבח הקולחב ,ןויווש־יאב קסוע ישילשה קרפה
־ילכלכ ןויווש־יא לש רשקֶהה ךותב ינוע ןוחבל שיש ,אוה הז קרפב יזכרמה ןועיטה
־יסחיב אצמנ ןויוושה־יאש ,אוה ןועיטה תא החנמה ןורקיעה .יתרבח דמעמו יתרבח
 ינב לש תודרפנה תויווחה לע עיפשמה ,ךוותמ םרוג הווהמ השעמלו ינועה םע ןילמוג
 ומכ םינתשמל סחייתהב ינוע לש תונוש תויווח תונחבנ הז רשקהב .ינועב םייחה םדא
.ליגו תוכנ ,עזג ,רדגמ
 social exclusion) תיתרבח הלכהו הרדה םיגשומה לופיטל םיכוז יעיברה קרפב
־תוצראב תוחפו) יפוריאה דוחיאב יתרבחה חישל וסנכנ הלא םיגשומ .(and inclusion
 תורטמה תחאכ הרדהב קבאמה 1997 תנשב םדרטסמא תנמאב עבקנש רחאל ,(תירבה
 תפדעומ הטישכ הלכהה 2000 תנשב העבקנ ןובסיל תגספבו ,תיתרבח תוינידמ לש
 םהב  האור  רטסיל  הלא  םיגשומ  לש  תיסחיה  םתומימע  תורמל  .הרישי  הלועפל
 תופתתשהו תויוכז ןוגכ ,ינועל םירשקתמה םינוש םיטביה לש ימניד חותינל לאיצנטופ
.תיתרבח
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 ,קתרמ קרפ והז .ינועה לע חישה לש חותינלו רואיתל שדקומ ישימחה קרפה 
 םדא ינב םיכרועש ינוע לע ןויד לכב הנומטה הנכסה תא תונכב הגיצמ רטסיל ובש
 םייחה הלא יפלכ היתפמא םישחו וב קבאמל םיביוחמ םה םא םג ,ינועב םייח םניאש
 רואיתבו תורדגהב קסועה ,הזכ חיש לכש ,הטושפה הדבועב הצוענ וז הנכס .ינועב
 םמצע תא רידגהל תוכזה תא ינועב םייחה םדא ינבמ חקול ,ינועב תוכורכה תויווחה
 לש חישכ גצומ הז קרפב ראותמה חישה .יזכרמ יטילופ באשמו תיסיסב םדא תוכז -
 ססובמה ,"םיינע"ה לש תוירוגטקו םיפיטואירטס תריציב ןייפואמה ,(Othering) תּורחא
 םיומיד תריציו הרבחב םירבחה ראשמ םינוש ,רמולכ .םירחאכ "םיינע"ה תסיפת לע
 תילמסה הרדהה תא קזחמ ,ינועב םייחה םדא ינב יפלכ רוכינל םרות הז חיש .הלאככ
 תא תרקוס רטסיל .ינועב םייח םניאש ימ לש םתונוילעל היצמיטיגל ןתונו ,םהלש
 הירוטסיהה ךרואל םיינעה וספתנ דציכ הארמו 19־ה האמה זאמ הז חיש לש וילוגלג
 וא  ,םיניירבעכ  ,םימוגפ  תוירסומו  תוישיא  ילעבכ  ,םילשחנכ  יברעמה  םלועה  לש
 הרציי התועצמאבש תועורזה תחאכ הז רשקהב תספתנ תילאיצוסה הדובעה .םילפוטמכ
 ,ינועב םייחה הלא לש םקבאמ .ינועב םייחה םדא ינב לש םתּורֵחא תא החוורה תנידמ
 לע יטילופה קבאמה ,רמולכ ."םימוד"כ תיתרבחה תוהזה לע קבאמה אוה ,הז רשקהב
 םירבח לש םהיתונוכתמ יתוהמ ןפואב תונוש ןניאש תונוכת ילעב םיחרזאכ םגוציי
 .הרבחב םירחא
 "תונכוס" גשומה ןיבו ינוע ןיבש םיכובסה םיסחיב תקסוע רטסיל ישישה קרפב
 וניא הז חישש ,ךכב תעגונ תּורֵחאה לע חישה לע הלש תורוקיבה תחא .(agency)
 ,הריחב תלוכיו חוכ ילעב ,םיימונוטוא םיטרפ לאכ ינועב םייחה םדא ינבל סחייתמ
 איה םג ,תרחא השיג .םיליבס םיטקייבואכ םתוא גיצמ אוה אלא ,םייתריציו םיינרצי
 תויביטקאש אלא ,ינועב םייחה םישנא לש תויביטקאב הריכמ ,"תּורֵחא"ה חישמ קלח
 תויביטקייבוסב ריכהל ידכ אלו ,םיינועל תוירחאב םתוא םישאהל ידכ תשמשמ וז
 ,םהלש תונכוסהו תויביטקאה ינועב םייחה םדא ינבמ תללשנש ןיב – ךכ וא ךכ .םהלש
 לע ותוא םיאיבמו םיינועב םימשא םיינעהש חיכוהל ידכ םישמשמ הלא םיסוחייש ןיבו
 ידיל האב םהבש םינפוא לש ףצר הגיצמ רטסיל .תורֵחא לע חישב רבודמ – םמצע
 תלוכיב תאטבתמ "םוימויה ייח לש םינכוס" – ינועב םייחה םישנא לש תונכוסה יוטיב
 תועצמאב םייסיפו םיילכלכ ,םייתרבח ,םיישיא םיבאשמ להנל רמולכ ,"רדתסהל"
 לע הרימש ןתרטמש תוימוימוי תולועפב תאטבתמ "תודגנתה לש םינכוס" ;רותלא
 ןתרטמש תורישי תולועפב תאטבתמ "קבאמ לש םינכוס" ;םיישיא תוריחו הימונוטוא
 תוליעפב תובלתשהו תונגראתהב תאטבתמה "תיטילופה המרב םינכוס"ו ,ינועמ האיצי
 .ינועב קבאמל תיטילופ
 לע חיש גצומ ,"תוחרזאו םדא תויוכז ,ינוע" תרתוכה תא אשונה ,יעיבשה קרפב
 וא השחכה לאכ ינועל סחייתמ תויוכז לע חיש .תּורֵחא לע חישל הביטנרטלאכ תויוכז
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 דסיימ ,יקסניסרו לש הבושחה םתעפשה תרכזומ הז רשקהב) םדא תויוכז לש העינמ
 רפסמ ןורחאה רושעב ומסרפש ,תודחואמה תומואה לע ןֶס לשו ,יעיברה םלועה תעונת
.(אשונה לע םיחמומ תוחוד
 רטסיל לבא ,תויואכז שומימ לש םוחתב םימושיי תויהל םילוכי תויוכז לע חישל
 םה המ קר אל ןחוב תויוכז לע חיש .הז חיש לש ילמסה ירוטרה וחוכ תא השיגדמ
 םיאנתה םה המ םג ןחוב אלא ,ינועב תויחל אל ידכ םהל םיקוקז םדא ינבש םיבאשמה
 שממלו םייח לש תמלוה המר םייקל ולכוי הרבחב םיחרזאש ידכ םישרדנה םייסיסבה
 .תויטילופהו תויתוברתה ,תויתרבחה ,תויחרזאה םהיתויוכז תא
 ןוויכמ רתיה ןיב ,תויוכז תלילש לש בצמ אוה ינועש תוארל ןתינ הזכ רשקהב
 םידקמ יאנת אוה תחא תוכז שומימ תובר םימעפו ,וזמ וז תודרפנ ןניא תויוכזש
 לבקל םילוכי םניא רויד ירסוחמ םהבש םירקמב ומכ) תרחא תוכז לש השומימל
 הנתומ תויוכז שומימש םירקמ וא ,םירוגמ תבותכ םהל ןיאש ינפמ םידחא םיתוריש
 לש ןשומימ .(ילכלכ ןוחטיבל השיג רדעה לשב תלבגומ וזו ,תיחרזא תופתתשהב
 הרבחב "לוקל תוכזה" תאו דובכל תוכזה תא שממל תורשפאה תא םג ללוכ תויוכז
 הגיצמ רטסיל הז רשקהב .ינועב םייחה םדא ינבמ תוללשנ רשא תויוכז – תיחרזאה
 היווחה תא םיראתמ ינועב םייחה םדא ינב םהבש ,םינוש םירקחממ םיניינעמ םיאצממ
 הנחבה השוע רטסיל .םתוילוש לש תוירקיעה תויווחה תחאכ םהל םיבישקמ אלש
 עימשהל" ינועב םייחה םדא ינבל םינתונ ובש (רתוי ץופנה) בצמה ןיב רתויב הבושח
 רמולכ ,ינועב םייחה םדא ינבל םיבישקמ תמאב ובש רידנה בצמה ןיבו ,"םלוק תא
.עיפשהל חוכה תאו עבוקה םויה־רדס תא םמצעב רידגהל תוכזה תא םהל םינתונ
 םימושיי םג םויסה קרפב עיצמ אלא ,םיגשומו תונויער חותינב קפתסמ וניא רפסה
 ןויד רחאל .ינועל עגונב תוינידמלו רקחמל ,הכ דע הגצוהש יפכ ,גשומה תסיפת לש
 רטסיל ,רקוח אוהש םישנאל רקחמה ןיבש םיסחיבו תוינידמ לע רקחמה תעפשהב רצק
 םינוידב אשונכ ולילכהלו ,תוילושה תריגממ ינועה לע ןוידה תא איצוהל האירקב הנופ
 ינועב קבאמה לש הקיטילופה .בחרה רוביצה ברועמ םהבש תוינידמ לש רתוי םיבחר
 לש םיירמוחה םיטביהב קבאמ) שדחמ הקולח ןעמל קבאמ – לופכ ןוויכל תונפל הכירצ
 הרטמה תירמוחה המרב .(םיילובמיסה ויטביהב קבאמ) דובכו הרכה ןעמל קבאמו (ינוע
 םיבאשמה ירסוחמ ןיבו םיילכלכה םיבאשמה יבורמ ןיב שדחמ הקולח גישהל איה
 הרכה גישהל איה הרטמה תילמסה המרב .תונידמה תמרבו תילבולגה המרב םיילכלכה
 תואלמ תופתושכ הרבחה ילושב תויוצמה תוצובק לש ןכרעבו ןתוחרזאב ,ןתוישונאב
 םירבד ינש םניא שדחמ הקולחו הרכה ,וז הסיפת יפל .תיתרבחה ןילמוגה תוליעפב
.יתרבח קדצל קבאמה ,דחא קבאמ לש וינפ ינש אלא ,םינוש
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